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MR. JENNINGS~' EXPERIEN€ES IN TUE .. 
Wh~re The Money· Went 
~fr. J.e1111i11gs "l"e]ls H(>'v llr. ~f11i11 
a 11<l Port-de-Gr~1vc. G(lt 'f,ve11ty · 
Tl1(lt1sa11<l Dollars ,.fl1at Bel()Jlg· 
(~d t(> "f,villi11gatc a11<l I~ .. t,go 
I 
Callers Said Mr. Woodford Used T 
An Odd Script 
\U:: .n:::-.~l~t:$. :\It. l';fl.-ak··r. 111 r h1•ri:• nm•lc h)' lhc lion. lc.ulcr of tlonn h :1'l'P 
' 1•rdrr 11111 10 0t·1·1\l1~· 1111110 thnc 111:111 1 thl' 01111n,,1tlon nml 11 1~0 n ,.1 all'1t1Cnl l ln<"I I :chall ne'l'er apln Y 
• J1"••1h1(' in ofTl'r(ni:: 1uy 1.'flni::r.1tuln- I hr 111,, .\INnht' r for St .hihn'i. w,•, t,, ~·at In this rlo'111c. 
1!01L• It> you and 'I' nnr rwo llravt• ~01- 1 ;11~. ncnm•tt. 1 wn" :1urrr l1<rd .it :;1,. In the tll11trlct or Twllllnpto moe~ 1IOt 1 1;irr lad~ a111l to 11Qme o r the :111cakcn , irrlmonouic tone he lntroduc~•l Intl\ 1 or 1l11i rcopl • b,•lnni; to th~ rroteetan . ptr eap:ta • • 
<'n 1h•· Op1•n•lllon side. I will follow I'll' !11~ i<J'll'l'rh the oth er dRy. \Yh .. n th:i l, llcnumlnallur.. hut tht'rc nn· a Cow13&. It recol'rH tli. .' tliiL._ Jc 
u amrlr in ~ainc b'-Cnt .or .1 ,·cry ltl7.)' i::cntlcmnn nccupleil a t1••nt 011 t hh I "elthnwnts where tbcrp nre a num- 1 tb o other bait ot 11 ~nt weta'-:1 Rtifel'.90C* _.,.,.., ... ,,...,""""' ni..~n ti! "hom I rc:ul ~0111" ,·~ar,; n~o. sld•· nr thr Houge hi· rt'mnrl<~ W"re her of p~oplc who arl' of the Rom:'ID I A few ~~ck• •CO I pl from th~ liar- enlJfn. 1 b&Te 1*if-... '.1 
ThlB 1~ 1n 11ltho11;;h c·.i r .. :u.:il ~ 1:17.'.• u•u·.IJ\· < ourhOU" :11111 11e, " r orr~11 • I (':nhol!c p<'r1u:11don. We \•hll. u l thi>•~ l.:c 8: i; .!Sherles llopt. a •tJl~l'm,nt or perltnce of tbat 14'0; lion> t 0 .., i;~~ 111 lh h:tbll ~t ,.n}'inii; hi" l'~''•'f" !<Ive nntl I nm nCrnhl :>t lhl11 thn~ In I n ltlement'4 nn•I were tre:itPd d ec1.mth-. . the ap11ro1r:·llltio~ for Twlllan~to of rt11unt bu l-t't!n 1"'de to alloW' eel'• 
•br:i ~tlrlni; :it nli;hl. .\ftl'.' r n whlll' tho h<'ll t or . deb.it~ hi' s:"thl ~blnr,i j I don't know how th<-r voto1I: we r~· the !ltarlnr. & H11btorles 1ra,nt. • !t• t2ID Jood• to be a!tmllted duty free 
);,, ~hou~bl or a ntnn wbcrel•}' he C'OUM which pcr hnos h" would rnthc r 1:n c":\•e I votes f'nour::h to return un t•·ic':! sharo Crom tbnt r.ourre waa ~-0:~· ·~ l . rnJ 1 have been told that .&II that 
orn.!l thJ' trouble. ~0 he wrot" h.i roolcr Judi;ment .\>'.'l'1 unsaid. I r"" 'o,·e r nnd w ~ l<h ;.1 11 ~h·e "\'l'ry Oi l t.1 The fl r lll Item nf rxpcndltur. " 113 V."llS neeeuary Wll!I for m" Jarl to 11~~,er1 .ml unrk'rn,.ath hr 1icnn!'d fer 11:1r1kularh· to his brortd. unquJ.!l· a nd C\'cry 11ect.1on or thl' hl <tt'll'l ih'' $l ,Olll.OI) t ranllfer red 10 Trlnlt) l>I•· Initial the Invoke and the thing 
th~ 'Ai>rd". 'Th\•-.q nr,• rnr ~cnthnPnl•." lh·d ' lrti.imcnt.' "Thul 1he0 elt'Ct!on w:i.1' !lllme l r f!ntment :ind lhl' ~nme f.1lr trict. l"urlher dnv.-n thr 11"1 
1
w.cNJ \\'OUld b(' done. When flr,t confrunt· 
lie the l rhls O\'l'r hi" head an•l "" foui;ht nnd 1\011 011 scl'ln r ian l!\l!U"" 11la r from l"ohb's Arm hl Slto1 co·:c e ther trnnsfer& 10 dll?oront di" ro.ct'! ed with 0 requcdt or tbl11 Jalure I 
uurini: nodde•I bl:- hcnd towarcl thco :.ii 01•er the count~'." I wnm 10 tell lrr~sp~ct h·e or the n llnr nl which llwy nmountlng In 1111 t ci nrorlr llll.Ol'".O:) ma•lf' llQme e:u1ulrlt?:\ And rou nd that 
l•ran;1 '" 11  rc1f,..~ii. So 1 would 111,__. 11'nt l;t!nllcmJ.n 1hnt we would not worJhlp. nown in lhe l'ubllc W<'ru!or about half or t hat g'ntllt. ~n~ of It was not the cu~tom to admit 
1n i:a•h~r up nil 1hc hl't1t thi1111~ tit.It rouch ihc dlrt.i·, filth'-> thin.," wl•h n n 1 b t \J I\ m ·L\la thea" trnnicfcr..i \\·as mad!' on ~1>•em· 




b"r I Ith to th" P ublic Worh& Dcpt. , nnythlnlf duty rr1.~ It wn11 Irregular. 
hav'.l IM.cn • 11!11 In thl' wn~· or con · rort,-.foot pole In thl.' Dl.ur1cl of bfolon~ to the It. C. ncnomlnnt 'ln . 1ut y " un!ltlfc nnd opened n wide door for ~ru1ul3llon· " n·• '-Nnr •hem to \'011 .l'I • • I On lll"kltlg lnqulrln1 r f0':.11\J tlull . ~ " " " "'". • · Twllllng:i\e. We could lul' " rot down 10 me tbry nre nil mf'n: lhl'> tnV' " ~ • 11on1t'thlDJ!; worse: It h• J11J1t D"I well 
··1• -c~11·1nrn•• 1U1tl p~~ on 10 1·1t>r·' . . • 1 1111~ •1··uD.OO hod beun llll'llt to F l.'l'1'1,·· "' • ·• · • · "~' • " a nd won our election without m.nkln;; INll l<!· I !Ill' with l'\ CTY <'<1\l~t:.-r.y nn· 1 n <- ~ for tbt• good11 tu i o thro1111t the reg· 1>t~'':IU• 1•robl1>m ~ i.. h hind No" II\ 1•l"w ;1tbe1" fnc111 tb'l 
" • ·· :i ,;J\eecb , ''i llhont \•lslthu: n $eltle- 1 l hn,·e trlNI 1<1 ncror.tl to tW.l!l t l' · · . . ular channels f·o)lect the. . dill)' and 
111 '.\lc•nl:cr" for F"ern·la <l can h:mllv · l dM Mt l11tt11tl k• tnk-:o p.u1 In th • mcnt. amt would hove been rel ur>1 "I "amc tl"ettttnent. 'l\'hkh 1 tru"I w I· · 1 1 let It KO 1nto the ro•enue na lo reut!t d•ku.;•111 rht• Juht·ture but I wnnl t 'l wlllt n auh<ltantial 111t1Jorl1y. nnd I • ·1;· continue durlni; mv "'rm of of~H'l'. l<:Xp1'ct m<' lo sen:! much spec 11 monl!;· rbe dutr glvlnt; n J.Olllllble !'dYnn~111te 
rn thnt 1>1•1trict durln:; u1y term llf , • 
ll!llk" a frw r~1n11rk-< In rc11l> to n . m;ht bc re that Ir 111 th" future r;: l!l" I I bao;c lle:cn nhl ~ to pnt n llule p:it- to thc contractor. All i:ootnu·1~ <1ffic~ Ir 
• ----'!!!!!~~~'!!!!'!!!!!~ ~~~='~~~~~=--"!!!!!!~~=~· rom1,c. slnrc romlni; Into 0H1ce. In dr.iwn In conucctlon \\' llh tho Public ! : 1 t lhf' wny of four or onr rl'lurued Pro.wtltntlou Indeed with n ven- Work11 Uep1 .. i10 l om lnfo'rmerl. nre • . 
!?.:.fl~ &SE:9 eaE;J (&;)@El~ O!JE) ~ r::Diif) ~1 1mhllrr~. but I did ll(lt m:tke nny r.c:mc•.•, nnd In VI('\\' of the nc~tli or 1lrnwn with lhl' undcr Kl.llndlng thnt I: 
~ ~~ . cnqulrl1'3 Into l'lther thf'ir p0l1Uc11 or Twlllin1;atc Olstrlc-r • uch conduct 1>1 duty le pnld on iii! hnpor~11 by the . : ~f , MEN'S r••ligtnn. but wnR itlnd t<' be .1bl•• 10 1 nothlni; short of plr.ulc:al'. but IR In t•onln.lclor. but therl' 111 one thing re-I!: 
'l dn n Hile on thl'ir l>l'hnlf. ~ot ~o 1 r;.cc•urdnner with the doctm1e pr. och· vealed in lhOlle reque11111 11ntl thnt It; .. ~ lf1 much ran be 1<altl rc1t1irdlnc the ap· e:I nntl prnctl~e1l b}' th" lal"' G<wern· tbot Fome hove bl:cn getting conces· ~: 
1\11 liOOD FOOTWEAR l\\ JlOIDtment or:& rnun« la<I~· to ·' \':\!:an·' nwnt In order to t>uy th•.• Pl'!C:loratc. s lone c-ontniry to regulzHlons nnd thnt l : i ~ cy ID thP Puhllc Work11 l>t•pt. la .. l . l!Omc one In nuth~rlty hns winked a t 1 , • ~ October. Thia wae n JlOllltlnn "'blc.1 Shorth· o fter c:om!ni::: Into ollil'C, such proceedinM or p\"rhaps been 1:: eoald b&Ye been eaall,- :tth•:I b1· <"II" hearing th<! rumouu o! llbf\Ormal more serious ly lnToh•ed. 
.. of our crlppled soltller11 with Jus t n 1 Mock<\ of ,·c ii:etablcs eupJtlled to the :llr. Spenkt'r It l!t high time lht•~f' 
White Scranton La::c, 30c.; 36c., "8tr.. G.k.. lk.. 
10 $1.20. . 
Cream and Ecru L:icc . . . . . . .USc., 7~$JJM) to 
English Lace . . . . . . . .SOc.. $1.20. $1.IO. tL.W td 
Scr ims in White \\ ith colors. Phun White. Cream. 
with color~d Border : :illo\•cr patterns. ct~. "' 
50c.. r .. =>c.. ~!'>C .. to $1.10 • 
Madrns. pln in edg~ . ~ •. , ........... $.ic .. ~ W 
Madrns. Tasseled .......... Sl.10, Sl.20, $1..50 to SfJ 
Madras. Frilled ....... . 95c .. $1.10. $t.:.>o, St . .'W to$ 
" e4~tJon, a 1109ltlon for "'blch I dll1'or1>nt pul•llc lnstlh•tlon1'. 1 to;ik lrre~ulnr prnt:ll<'~<t bhnuld cea~e. The 
fQ.iaf appllratlon11 c•n fll • nl (>('CIUlinn to '"1" 11 c,ic ll onr w Mee hr time 111 ripe for n dean up; ,,.,. ho11e 
~L~thl!tt-~~mnclt ldhl~~~n~M~:o ~=============~====-~~-~~~~=~-==~=====~========~~~ 
-'"'n to tbeiit' mtn at "11qulre Into "h<' "s;r.,!'n prr1 itt'<1ll'lnl. 
The appolntm'!nt wa11\1iut mor" In rein• Ion to tht> tttllek,. .,r :•:•:•:;11111• •11111111111 ,,111111111111•1111111111111•111111111111 ,1111mi11111 ::::::~m11111111111 1111 1lll'"111111111 111""111111111jlllllllll11u1•"111n11UI' ~!~:~::.~;;;.~::g:~;,=~~~:~~:~~~~::s:~~f: ·L_!f "'''"h"'""•"',,'' """"'' ~:"'"p"'' '"""""  ·;j,"";t1"=·~· m; "" "" XI 
tliat on' :or tbe ruh~te DeP1" 1 no n1111ortmont. hut • moll 1111t1 rott.on = = ~ · : E 
lfffns prGatltateil. '" h" n toe rll dumiltd In to:;Nhcr. t rtllt'~llonctl - - - z: 
made "9t !utoment !t cau•rd me In th<1 cmployoe11 wholhe r titer C\ Cr h111I :..: g 
think. ClrcumatAne~ havl' 1ila11t'ff IM nny lmitructlnn" 10 r<'Ject nny llf .:: , , • · gt_ 
at t ho h ead or a llepartm""' •hlcn tho4l' \ CgOt.'lhlcs 311 unfit a'i the y wl)re ,§ '§ ~ 5 
DQNGOLl\ CONGRESS ~ e ledlon. II Ion;" R11rrol11:. 1111'.'el11I ,..,.,., ""' n lnlllatlvP but tho owner oC rhe ~E ~j 






ln I &tu IT went ore nnit got n note from th" I := §a 
$ 6 ,.. 0 & 7 0 0 nuan)' ln11tnncc11 It vcn to pr ":it" n- j then Mlnl11tor or Public Work11 d'l· §~ =--=-=----=~ '-' 1tl'llldunh• to work 11 01:t or nol RR th<'l' I mnnt!ln;t ".hnt thosP. pol8toe11 I><! nc· 1 § S J' • V . • 1J1 ql.llC:"fll'ncCTO~!lln:·~: ~~"'.lml time llOl rcptc1I nnd that endt'!I hlr o\tlCOl(ll to E.E I I Pi llll PI I I I 0 4i li040101i WU I 0 Pl S. ~ ,.v ou ., • do the thing right. 1 mny say ,In ==. _€s_ 
'1" \N CAJ }"" ~10 00 ~ At t h t> follu"dn.-; iw111lon In tbf 1>as11lni; thnl C\lery ln'lllltltlon hn111 EE f IJ • • -=---==;=-:.i:;_-=_ i _,,, .. - winter or rn14 lhC O~poslllon and o rders now to rnjecl RllY ummlt.abl..il ~E All Fishermen are respect u y pettt1on-· == fiJ_.. UC llE f { • o1irtlculnrlydtbc F'. r . l . men !'Iron.;· ve:;e:nllle.'I anrl hol!llni; them re1111on· := h J • ~ ty crll lthed llUCh n ll)'Rleni ot bn nd· "Ible If tbt'lll' luat r uctlonR nrc not car· §~ ed when laying int eir summer supp Jes BOX CALF BLUCHER \i ling public mooeya. r lrtl out . On" pccullnr clrc11m~lllnc"•I EE l :c · ~ Sir l'.Atwartl ) lorrli<, tht' l-udt1r nr In connection with thi- llrlcr o r :.__g to require their dealer to SUPP Y =--=-_"'§ _'= __: 
$ 8 00 • ~ the Governme nt l\l thnl •Im<. tormml lK>llllt>et! ln11t Fnll wo11 thRt •lurln'l; t hl' ==. Leather . Lined o Selec t Commlneo to drnrt a nm. month o f Oclnber nt the Pomc d 'lt'l EE d • nntl I hnd the prlvllegc to 1ervr on 1101110 partl!'ll recol"l'd $6.00. Olher:i a§ H y's No l »re a ~s ~ tbal commlttco, which WOii r.opre~ent· $G iiO nml llOlll(! J7.f\ll: 11ppnrcnth' each 1~ E arv e . .n fl TAN CALF BLUCHER nth•o of bot h 11ldc11 ot the lltmll''. 't'bo m11n 'l\'811 pair\ arcordlni; t n hl11 p;r.I :§ f = J Locnl Affairs Ac:t was the rl'SUIL nntl Uc-ulnr value but tho vei;rtablcs wor~ .=:. \ §F-
$ 11.50 ~ we conllldercd n i;re:ll morul vlclon: not t:Onnldered. l IUll\' Inform •11 .. j E E A.II Ft.shermen are pet1.tioned to flatly re.- ~;; G W Wll!I l:llhlPd whcu 11 IRW \\ n'I p M:t('l\ House thRl owlni; to th~ tJnRn lt1hle I E '= 00dye ar £ 11 providing thnt 3 11 !)Ublh• c;rontll 'or QllRlf l )' Of lhC'lt\ PoUllOPll tlb!llll ball .;;. f t t ny s bst1•tute for ~ ~ road11. hr ldltCll n~~ whhotever wcr_el 10 or lhl'lll nro unfit (Ctr human ••fln· g E use 0 accep a u E 1¥ Box Calf and Dongola Blu. 
Gooc:tyear Welt 
$9.70_ 
These Goods purchased prior to the new 
advance. Your privilege to buy now at old prices. 
I h!? 1CJ10 nl only u, ... l' rl l ~ 1111P1 "t\' 1~. 1111 t1mnpllon 111111 wlll CO:tl tho country S E ~P of tc-i;nlly appohllC1 tt<>an R. .. ow r. = ' N. l m . d = ~ ~ I l !ll " J !from $111.00 to U .1.•)C\ ll'lr hnrtc-1. = H re a _:;... whlll do Wf' fla l11t1e 1•r:>r · "· II :::. arve y s • 0 :oi:=. spite or that 11w we rind lhe hea<l 1 bnve ll:ld n row .cur lou11 vls ltor.i ¥ ~ · . ~ ! :5 or the Public Works Dept.. whn3c 11lnco taklnt: omc:?. I don't know IC t E§ . 1 =_-_~_= ~ ilPC'Clnl duty It was Lo !lee tbnt ln.w I 11hould. tell the story c.f Lhe "11crlp1." = · ~ obs~rvcd, break.Ing tha t In• rlgM and IA volco: "YO-'. ler11 have It.") Well. , §~ as by not acceptind substitutes. they are a S left and cncouraslng ot.her mombortt 11lttlng in the omco onr. CY<'nlna dur· t ~·a !;o £!K= ~l o! the Oove rnmeol or which he W'18 lnii; lflV rl l'llt week there tl man,look1.'<ll ¥ gettt"ng the best value in Hard Bread for a mcmber tn du the J1omo. Wh"n th'> In nrountl tho door and Rllkcd If Mr. =. · · . iii onnouoccmcn(. Wl\8 mRll by lhl' Min· Woodford Wll'I In. I "81d no, hither~ ~ ~ their hard earned dollars. 1= w later :l>r Ftnanr.e lllll Sprl~ that II o.nylblnJ'; I ran clo for ' 'OU. Tbu• cn· 1 ~E 
~ lnr" 1$11ri>lus s peclal would be &\'all· couraged 11" ontere<t the office 11nd :;:: 111001 pp; 1111 PPPPPll FU;;; rt 
. ~ e a* for P 11blle Works we WON' all walked up to tho table. Wtll what 1 §~ 
dta11td. 1\11 tJte n<'Cdll or thl' <llfl'orent hi It my man! " I thought •Ir you may I a E 
· dl1trlclll In thl11 rupect were gr'llat. l>e able to Ktve me a bit or a 11crtpt." 1 := 
"There Is No Other Just As Good'' • ' I prepared a ll•t ot 11peclal neoo11 and Well. be '81d. "'• nHd to 11~t th.,m i j= 
L• •t d ... pr9'tcnted them to the Government. . hero. Mr. Woodfo~ u eed to give I 5 k.-~ lmJ e • - · All lhete r.que~t11 w~rl' lg:nartd an·ll tbem, and I sot a nry bad cold. Ho 1.nt ;llllllitl lfllllliflhdtflll 
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,~:· WWWl'a-m)Yzprmap ~\HOUSE OF ASSEMBLY 





THE FAMILY . 
SHOE STORE" 
......... ~~--..... ..- __ ,...,. .... ~---~-.. 
Th·;(\ .I\' 1hi~ ~hoc Slorc Set::- the na'-=c for Goo,t Footwear 
Si1k~ a.~}l \':11111: nn,I 1t doc~! 
. nur, P;;lron·• ulnlC.' he-re for SllOl;S h~C;l\1 ·C WC h BYC the 
~••ml' l'\11111,:r Shclc \'a im:", n,•tl\.'r St\'k an ll Hclrh1I Shoe 
~~ l\'i~. :\\ l Ill • ml'"°« •I;: Olli s~'l'"lll .tftcr Sc.-;l~llll. 
Ol'H t•\ nO:\~ \RE .\ l.\\ .\\S :-: \Tl.'Flt::ll! 
S11i~1 ll ,, .• ,.,tiffs 
Big Shoe S ale 
1920 . 
0/ficial Proceedings 
Wt::ONl·:SDA Y; A)irll :!I . 19211. 
CContln11ell) 
111R. SULLl\·A~: Mr. Speaker, 
I wh1h lo Join wllh m~· COlll?!lgue\ In 
<'Olll{ralnlnllon lo th<' mover and 
l 
llllORBE 
Slatianary -Engines--- 1 1;2 , 3, If, 10, 16 H.~ • 
.. . 
e$ c.~ 
~~~~:.':.~.::.?~~ ttr:ifL! ?r~rr:St 
Saws, Columbia 
Mandrels, Dry Cells, 
Hoists, Hot Shots, 
and Multiple 
rlaners, Batteries, 
Edgers, K-W Coils 
etc. etc. 
- t ~i.1' -.:..~~7,_~t.;) P..RIL~l§fl.m!€m 
' 
., . ~\ 
FJl~RB~#Kff- .RB~ 
ti and B H. p. Marine Eag'lnea 
---
a,, 
" r • A.H~Murt:Jaiy& Co., Ltd. 
at~ Jolln'., 
.1 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, . 
: ~ . . r\IRevolut. IOD. ..,sis w1·n· "rl.MI NFLD. POULTRY ' 
f ~Jo J. St. John l . . ~uu . . Ass~!ftoN 
• 1 Carraaza Is .Taken 1~~~:r~E~:=~~r::::r: V I ' W. IA!Mea11url1r, C.M.G. In tb1 claalr . ICanada W·ill Have Minister to with J . F. CalYer ia leCNt•l'f· ,,.. MCnltary repotted tbat Up to datl•tll .. . united States Who WiU be yeur the AMoolatlon •llR told ror d .... I D B . ? l A b d 1rtbu1lon oYer nne tbOu ... d .... for 40 Very Choice 'furkcys 
B~t, Parsnips and 
Carrots. 
Turnips-and Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Almonds and 
Walnuts 
Asstd. Icings and Spices 
SkippN Sardines 25c tin 
Pure Gold Extracts 
~td. Syrups 3:-;c. bottle 
Very Fine Large Apples 
40c. doz. 
and 
best GOc and 
Tea 
in the City. 
AT 
li:k 
J. J. Sl. John 
eputy r1t1s 1 m assa or hatching and tbal tbe •dlma•d 1WI 
• h Ab f h L onl)• <'Omn1enretl. 8ecNllrJ Qalw~ }fl t e sence 0 t e atter !lt&l~ be eX.,.Cll tlle ..... ., • 
will ·he 11reater ·\bis .,...r tbaa IY*1'. 
Mcxitan Cities In Hands Admiral Sims Aspired , The Aaaoolatlon ta slad to now tbat 
· ... B •.i.• h 1·Bell l1land Poulll'J Club u,i ba81 
to necome 8 rltlS er batchlns and promlll to ban IOme of Tl1e Revolutionists 
• fine 11pectm1na Miil Jn fOr t~ 19 
WASlll:\GTON. Mny 10-~lexlco WASHl~OTON, May 10-Seoretary abow. 8'11 Jalandera ..... ~wportaJ 
•City, Ve ro C'r.tti: ond Tnmplco oro In Dunlele, before the &lnate lnYtatlPl· Tbey baY• ••• ID -.....it ~ a..W 
j the hnml!I or revolt11lonl11t11. Ame rl- Ing C'ommlttee, today, made hl1 Iona now out to sin U.. ~ Poat-
f l'llll t1es1roye1'8 were en rout<' today uwulted repl)' to the crltlcl1n. of lr7 breed1p of ~'."'.~~!All• 
tu Mexlron wuter11 to uwult eventuoll- lleor Admiral Sims un the Unllecl order to wlD tltl .n!lr 
I lit!!! u n..i to utrord protection to Amerl· States navy's part In the war. Tbe for Ua1 1Xb8'1~ , c:m llveti In :\lexlco Cult pcm 11. Of· American naval :iecretary ~ uualber « 
Udul coullrmutlon of tho fall ot that Sima lacked Ylalon and lieUW" ~ 
I ~lexlco. the coitltul cit>". wn'I received I the work of the American Dl"T yei<tc rday by the State Department I contrast to the BritJab. He OOY 
from thl! American Embn1111)•. whlcl1 I Brltleb decoratlom and uplnlltQ; 
'I re11<>rted there wn11 no tllsordt>r In thc• 1 come en bonorarr membef' 
copllol lncld11nt to the trunllfer of British Admlraltr. Dmdeli I authority. Tamplro und \ 'em Cruz that omcen •UPPortlq 
1 u!~u were reporH'll 1111let. were larsely '"JMOplt. I 11nce." Tbe tlltlmoDl 
1'urned Over Garrison rer• In l)OIMltlon .01 
AOUA l'RIF:'l'A SO~ORA, Muy 10-
1Cle111•rul tfamony Turbe uncl llU\'enteen 
11Hlndr e..i lrOOtiR :n Mu..;n1 lu11 imrrl'tUler-
~,ed to General ~1or"" tO·d:Ly, lu~nlng 
ll\'l'r thl' gurrl11011 n111I all N)nl11m1m1, 
luci·ot1Hni; to unnnu111·(•111{'nt 11111111' nt lllllitar)' ll\':J1lqU:trh•rH hcrt• thlK Ufll•r• 
1noon. 
kno• ledge, SeeN&al'f 
1hould be aceepted 
eel men u an allllOI 
J•ral'tll·aJly aU Of 
chnrgH. 
131) & 1 :~8 BuckworU1 SL I - --··---
J iJ •I <.'unada Will Have Minister 
I ~ to the united States Mt•Xi('Ull water><. 
I• .. fORllfY YOURSEL[I -- .mpro!tm1en11 in design or aero· 
1.oe4clii. 
"°' ... 1114 ..... tlNlt 
~ . r ' \\",\Slll~GTON. Mny W-A Co nnel- A Train Wreck plone nlotlVt'IY 1111 lm110rtlll\f all WU 
' lun lllnl!<t llr to the United Suueit will Invention or 1mc11math· tyC"e to road 
tban be Jaad la some ttm.; Be 
aad Lad1 Bordea wPI ao to aomt 
South Carolloa raort, and It will 
bt- 101De tlme beforo he cak• up 






AG A INST THE l""•m bt! a ppointed. Forma l nnnuunre· Fn~:nEntC'TI:\. Muy 10- Two train Ye'hleleK. havl' lately been acbleved In 1111.!nt ot the purpo~e or the Brltl11b men w'ilre kllle..i. another bodly 11cold· F.nglund. Detulh•. • ·hlch 111tbol1gh ex-
10 NG Sp RING Go vurnment to place lier C11nndl11n e..i and three other11 polnCully but not : remely 11lmple, may not at momen1 1 • I rel11don11 with t'nltt>tl S1111e11 com- ~erlously brul11crl o'nd i>hnken up when be dl11clo1'ed but dt>Vlce has been used 
11IU1lly In the hundl! or ('nnnda wru1 troln Xo. GH. u wny fre ight rrom ut .Notlonul Ph)"tllcnl l..aboratory, nnd 
Borden Is Back 
lJy inking a good ionic. Mcl\turdo'" mncll' todny In u 11tutemcnt ro?ud In Fredcrh'ton to .Ne"'C:ustle on the C'lln· ho1' Junllfted <'luln111 mode on 1111 he- !\EW YORK. Mn.y 10- Slr 
:'\u1rlth•u llypopbos pb1te11 la such e 1 tbe l'rinndlnn Pnrllument. n t Ottnwu. udlo.n elllltern dh·lflon o f the l'nnud- hulf. Th(!l(e i·lulm1< broadl)' 2'tated Borden. l'rtomh•r o f C'.inndo. and Sweden I• 11bout four thom1and -
Ionic. •r 1te Hspupbospllltes 11trengthen ' h>' direction or the CiO\'er nor Oenernl Ion notlonul r11llwuy11, wos s ulldenly Jre ihat for given re11111t pl1tnee of .ti.•ck In Ottuw11 un W~neKdoy. It wa1 there wrll be nvallable for ubllc clur: at Stas Harllor Rn. ta 
tile nl.'n 'es, help Ibo nppetlte, put Iron bnll the Brltl!ih Pa rliament In Lon- 11lungcd O\\!r a n 1.mbunkment 11110 the hnlC the present lllZl' 111·111 aumc~ onnoun<'c:d thl 'I morning. Sir Robert 1 '\: t d r J 1,,Ph J• dl'1 dock untlersotac: 
nto tbo blood. prevent coughs o.od don. nnd mude public here thrOll"h l\ll8bwuo.ku River from the appronci1 Handle\' J>nge lnnm·utlon amount" o ; oct-omp11nle1I br J.:1dv Rortlen arrived :!th en o•Y" throm une t t to IUulne and wlll be In ncell f 
Id ~I ~1 ... ,, . 11 1 bl 1 .. · · "" m re an quarter o m on wht>n llnl:ibl!d. cu ~· • _c, .. r ... o 11 YP~P ioap .. lei! ~ 1 thl.' Urltl!u1 ~mbtlt1sy. T hi.' 111111111 to the bridge :ibout two mlh»~ north m011t to revolution. It • ·Ill enable ~~~~ Crom thl.' ;;outh nu 1''rltlur. T.hey 11eatt1. One or moat lnter•t.lng l\ventK i.u11·all'obvll14 out.I tb t!re Ill uo CQme 11ower11 nre to be <'On!erretl UllOn the or th\l ~lurys\'llle lltotlon. aeroplanes ro get oway with llmuller 
1 
leuve for 0:1uwl! tomorrow e~l!n· , wm be military ride from AlderllhOL. 
l.Jt:lri." ufte r 1" 1 use. IL mnklls you j <·aondlun :'illnl!!ter and In the ubsenct! run nod to oll~ht In 11ruuller 1wuce 0~ H I 
b • I Ort<ell or • I natlo1111 will u11e1111.tte on 
=-•a1 .:uer. or the Br ftlsh Amba~sndor. l1e will Carranza to be Tried ft wUI gt"e dealgnerS' bl11er mar~n .--. ---''-- - Aldershot s teeple cbaute course. rldo 
Ttro sizes-We. aud $ 1.00. !fiO und p ake Cull chart:e or ull Brlthdi dlplo· whkb they can utlllal" ror ·tncreulnt: C 111:'1 \ \:'ill liO'' n !T:-0 •on ground taking all Jumpt1. hedgex, ~Ir. Stephen Burt of 
otl do~t:s.) 1 1111atlt-\ relutlon11 with the l ' n l1ed AOUARPRITT. Sonora. May 10_ 111rengtb of mnchlne and for modlllca· • , • . - , jclltcheM and hprdlea. and come lfralKhL wu blgh.Uur Ja tH 
,Sl:llt'l4. S!lo11hl Pr..ildent ('4rr11nz1& be tlone maklntt !or lncreaeed safety ond PE:Kl~O. M113 ll- Or. I hlllp Tyuu. to London by road. dlRL•nce or •"UL which occ:arred In tbat 
I I I I cap. comfort. und IC de.Ired It cnn be C'ounclllnr <lf F'orelgu Olftce. :.'llcetl Yll!I· ' fort•· mll('!J On re11ehlng Ol>'mpla they a w-k ..... '''ltb ... turet I)" revo ut onttry troop11 lie mmct ti . • I . . ' · ~ -.-· " ... 
111:1nd trlttl In the dvll t.'011r111 rot on)' utlllnd for 1re11ter •Peed. Obaerver ter • n~ . r egard ni; re1>0rtit (rom ?11011- • ·Ill c:anter Into nea moke two cir· crew be captured ZS 
mh1dffd11 of whkh he may have been saye It •Ill have great effect In mak- c:o• Jlluitlni: that China ret·ot1nlud cults, und tuk• all Jump11 r&lfaln. When baYe done exc.pllonal 
<'IHt'ACO. Ill.. llav 11}.-Senotor guilty, •·hl<'h t'blef exe<-utlYe, Ot>n. Ing oero1>lane11 more ell'tctlYe for rlgh'." of R11iu• l~11 $<>\'ll•t ~~vernment •II hON!f!l hu\•e orrlvecl the~ will ~ Ice Jammed UghUJ wl 
llenry ~allot l.ochce. uf Muaat'bUMette. Calle11. t'Orumander of the revolution · t'ommerce. J,lenlltln telegram lllU.'11 ": F.u .. teru :O.ltini h~rlu ra~l\\u) · ~nd hnd pnrulll' before Jucl1te11. Tber.e If• nn prevalllns and the mot.-i 
r .. publlcnn majority 1.,nder ·1n United ar;r troops In the nortbweat. on- Handll'Y Poge aeroplane Inaugurated g Vl'•: u ~nu~untl.'ti th.at . hlnc:<e troo11;. t ime limit ror ride. hut hor11e!I will be not irct through It. 
8tatN senate t~••vl waa cboaen tem nouneed lut nlsbt Ju•t before he left >'eatl"rdoy poiuol ller\'lce lietween aloni: rall \\ u) 1111" '' 011111 he with· Jt11lged ttolel)' ou their eontlftlon 'll' hen 
•· ........, • fo J 1 · Pekin« and LfeMtln AmonK pa1111en- drawn. ~old. · no formaJ negotlotlonll tht>\" nrrh•e 
..,._.., chairman or tbl re~bllean ~~ ffllC&rral nnh 11ucceel dal In sers on aeroplane .;.ll u Brlt111h Min· h11ve Ileen o11e11e1l "'it!\ SUo;lel Govern- Two BrlUsb eeroplaneil o ne Black· 
...... t4> be laere Jt1 ... - ..... ._ out 0 IS co t e reYO ut OD· • Cl l'hl ,. . UI I i. •• • Q 
'"'"'t ...,... -''l .._ 1----' h G I liter. 111 nt. 111 11 u I U< e Ill preRen 11 hum KanitarOQ and one Handlev Pa•e Ln.t 1 bl' tJ le ..... 
- . .. ,-P- owever. onern neulrul A 1< Ion~ as uur rron111'r11 ore · " • n I: 11 mee llC too .... 
... ,cl. General C'allH declared ---- o 1 •1 11 are ubout to 11111r1 on flhtht to lndliL or n debate. "RfflOIYed tbat ti* tii.• """ BRITISH TRADE nnt ,. o uted we w I rl'maln .ifH!l'lll· • ~ntco CltJ la In the hand• 01 tor ... " • , 111111 bn<'k. curr)·init half ton or .1iood11 \'entor hu benented Ulalllclnd ._,. 
troope mari:hlns from In e:ich direction with obJect of pro,·-1than the Reformer.~ Leader or Uae 
BU'.,.. probably would be Oftlrlal Brttls lf Lr1tdc return for l.l 'l'Ul'.\~l.\ .\~ 11 ltl'~SI.\ In(; ~hb;·,~ lndlan1 11cr1vlce lsbJprexenr t d1aylamrmdatlve~ ,Rev. \\', B. Busdea. to Jlulco C'lly for garrison April ahow11 rurtler lmprovement.8 In . __ flC'll!I l)' . um m nor o ect o w n-,secon er .... r . A. Moore. N9Sltln. llr • 
• ~ prqyialo•I preeldent wlll b4' export!!. Import.I! we re 267.100.000 ICU KOVXO. :\luy u - i'he Llthuunnn nlng prize or ten thou!lond pound!I Wm. Thlalle, 1econder. Mr. ff. Plk•. 
to ..,Ye until the e~·tll.11111, he by 3 100 000 pounds than In Februar) T 1 1 , _ h ottered by dolly PllJK'r. Kenworthy, Tbl! negative won by a fair majority. 
w bleb oi110 bud twent" rour ..iu"!I" ex e e~,rnl)l l '"'~ucr 11uy11l Ill ut I 11en1:de who will t>llot ~n~aroo, made bl,; :\Ir. A. Polly, Chairman. 
, , • • negot al 0 11,; ut'l w1:~11 • l mun u 1111 Ex ·· --,.~-- porL'I to 10,61?0.000 pounds more by Soviet Riuisln l~gun Ill.tit Friday. "' reputnllon nt Am terdum aerodrome l'ellent 11peechea wel't' made on 
E .......... ted In Mexi"co 2 600 ooo thon In !\larch " 'hlch hail h 1 1 1, 11aKt year. For 11ome week!! he ha1< both 11lde11. and on tbt' Yote beln« takt'n .... ~u • • • l ot t me 11 1111 1-eumm ,tee \\"Us up- L 
twent)' 11even w-Lklng do)"ll Re ex- 1 1 1 1 I pllot i!d machine which hu nown hr· tn\' nt>Katlve 11ldt' won by a fair ma-...- · r10lntr1 to 1<11 1111 t 11eact 1oro11o"u " · . 
ports were 1?,000,000 poundM. Adver11e - ·•-· _ 1 ... ·ecn Hull and A1U11terdam. Captain Jori!). 
fi balance or irade thu11 tell to 40 600 ooo · . · , • I Wilk~ who wlll occompany him. w11~ t t l je,Jlmatit for tbe aortb and Pt'e14I· . • i:o'I' .\ \\ ,\ \ \\I ru )fJl,l , ICl:\'s pilot ol K1111i:aroo which did well In BEAUJIONT H.\DJ. rOLLEM'IO~ ~ •i pn>Yldt!d In tbe gonrnment dent C'arn.nu. and Franl'l11co Murguia. pou11d11. Rlse 111 exp0r1.11 or mo.n11tac- rll"ht to A111'trolla and bu bffn rhOlten • ! . h be d di lures wu exceedingly llll.th1tactor)', "L' W YORK :it . 11 Tl di " · 1 -m111uure. I ave en execute · accor II& to on • ""' • • :l) - 10 1111P· 10 t•ommand the machine In wbtrb It Alrt"tuh· acltnowled eel r!l Gil 
, unomclal report receh'ed here to-dllr Ylllue or April 8 llhlpmeut being S8,68S,· pearnnce or a· rormer ('levetanit cl~· {' · • K .. " .. ' • 
· 000 all l'Ompurcd with 42 867 OOD )'ellr . I• hoped to ten11h 11011U1 pole. rho 1'0111•r) . !\ln1. J . H. llltrhc>ll. l . LO~:nox. Ma)' lO-An amendm,nt by Robert Peeqnelro. reYotutlo1111ry · · , ontclul who IK helle\·ed In lune i:oue 101 . lll . lilt h ,11 r.t • ., 
.,fl!: ; omelul u<>ent 111 •he United Stale~ ago :mt! :t.f,077 .000 April. llll:I. <; hler E11ro11t.! w·111 lnvro<li"'ated hl'Tl' tO-{lt1v :o>ovel M'heme ror 1'aYlni: MOmP otl • ". ·• c ~ .. . . • • .. • . ··' 
. to th1· Gov;.ornmenl'rt lrl"h Home Rule .. ~ . . I • 3· . . ... - L• • r I . I 
I. · ., II ottered b)' A11c1uhh providing one • " • 1111 • . 1 • d 11 I • • · • , I d . Id I b •• 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Lodge Is Chairman 
' "I i\<'ullnr a ecordlni: lll the il>Ort re· rontrlbt1llo1111 were cotton. nellr > ·• In connl'(·t.Jou wllh ~ew York'~ bond M1rope i1 ont ne ~hi dren In their own 
~ I purllornent lnf4tu 1d of two ror Ireland eelved by Pl!llqnelr:i. was e ·uted by mh I on.•.lllwoo enll dun I won11e ·,. am "1 theCt>< a1n:rti.;u1l11i; ilt'\"ernl mllllnn tnluntr) h" unh er I on11 tleradt on > com- ~lSl.fl•t 
J \~fo:T AYRE. D l. cks & c 0 , : Wit!! defeated In the l-fou11e or Com- hlil own troops. There were no other 0. r I ml 0 011,"',,·, un ron lllll !l!l'l' dnllnr tl. mblueo w ko Prave alrola ,' onbe lnvalu-r ~ dellll!K Mur11:nlu Wiit! flceln& from neor Y l nl On". --- ,. --- ll t' wor . Opo!ta 8 to UY Allll• lion. SHretary. ~ •' ~ mons thb e vening after a short d\?· Mexk; City wherl! he h11'1 beeu eom· -o----- Jtl!HPE' K \~m Sl'U'llll: trhtn &lhlOM and convert It Into home ------,.---------
' ., hute I.I)' 11 ' 'Ole of t'l'O fifty nine to • Tr • N t ' ' · · ror Aul\lrllm children nnanced by Brit· ot 01:110 OD" 
" Limited ~ l flft)"·ll~ Allqulth'8 umendmcnt would mnnder o r the federal troops. Before a1n 0 :es U :'rJIBRtDOE, AloorlU. Mur 10-,1 h Jlhllonthrop)' und rontrolle\I 1t1'D a 
look,tllf'l'li IUld Sfoll1tnl'rll.JIPNl\' lde ~le p:1rllument wit h t'lle he left Mufgulu waR reported by Oen- · Sunday's west bound exPrt''lll e r- Mu rder untl llllll•lde In m<>11t 1thocklng , ~rlth1h comllllttee 0 RAIN ·COATS •g 
count)' option for Ulste r for ll period rived a t Porl nux Bu1111ues at 8 n m 1 11 " l, 1 r' Doctor Welzmoun and Mr Solcolow 0 eral Aly11ro Obregon to, have curried 10 bl<' tru .. c I" 1 h lxto " of C'nrd:1ton · ~ 
'-'"'''"-''''''''''' 1 llmlte1I 10 11lx years os propOlll'd In onl wbolesnl le i 611x,ecutllolfntt of .polltlclul today. The troln met some snow 
00~ wtlrc l'Ommln ed on Satnrtluy :111 reimll lwho reprffented Zlonl11t.11 ~D~Ml' at San I 
( ) . - . I 11114 prisoners. nc u ng teen r;,.eneru e. or deruuged ment:tl l"<>ndltlon of . ( 1\ L I~ t~OJ,.\ ~.P I · Peoqiierlo uuld Obregon brIB flumed Lho Topaalle. 0 , Remo. h4YO been wamllr welcoml'd by 1.0~DO"' • -<I ~ 0 T I h r I QC>rge Lcavclt or that town. Lel\"l"lt l 
• ·' · .\Illy I I- It wa11 11J1nounced -- orllerll to llll revolntlonar>' command- he regulor express w l ore gn d their i:ompatrlolll on their return to 
In the lluulie or c•omo 11>1 1hu1 price or! President Carranza Is eri1 thnl C'ttrronzo If l'nprnreil Khould mulls 11nd i)ll3llengen left here at . J nrter rlrst hunl:'lnK1 hll:1 
80
1n Royi·e. ui;t> l.ondon. Db1<'1u111lni; Gtlllude or Arab!ll LADIES & GENTS 
""'' h I I t - •n I f 11111 I "- f P B " I nine, then hllllllef h mKe f. I I I I h ..__ Sok I a 
_ .a• r r. ~ ~N onrte..in ll 1 ngtc Now Reported C tu d 11,, treated with 011 coni!lder:ulon uml P.rn. o .... y or ort oux ns.,ueo!( o n nterv ew w t o .... er.,er. o ow f NEWEST STYLES 1 .ou1I two pdu·ii per ton, ' lhl" 1re1n;; lltt· ap re tnke n 10 Mexrco City.~. connect with the Olencoo. OMH \RlllSO 'O\'U'T rcHST 11ald he regretled to 1'M lhat dlaturh· 1 ·u1.1xtmu111 11rlcc. ---o H · · · S • • uneeR hod r ecent!)• taken place. "I 1 MODERA• TE PR C $ 
WASHlt\OTON. MU)' 10- The !'I.Ill- Chas' ed Carranza FUN FOE' mnMEN l.O:\DON, !\Ill)' JO- Woller Hnme ascribe them," he said, "to arllrtclal l I I E I 
l'UIATE'S WOltK 1ure o r P r l!!tlde111 ( 'or runzu by Mexlc11n I\ TJU Long, Jo'lrRt Lord or Admlrnlt)'. reply- ond m18chlevou11 propasande on partf 
rcvol11tlonl11U1 Is on'nounced by the TO ME"" ' M'lllX', 1 Ing 10 ftUMtlon In C'ommonte tO·dO)'. o( i.ome extremfslll. Arab y11Jage11 are' FINISH • .,;I ('O~STA~'Tfl'OPL~ May 10-Plr· , :llexlcuu newspope ri<, oecordlng 10 re- ELPASO. Texn11,. Muy 10-,.'1exlcnn \JL\!J I llru !11tld Hrlll11h wor11hlp1t In Dlack Sea not respoMlble for lhllt 1plrft of rt'• DURABILITY 
nteiJ held up French packet Soulrns port!! rC<"elvCtl here Jntc IO·ll•~>'" Ygnu- revolutlo'nl11ll! ovetlook aml dis persed would continue LO l.tombnrd Ru11slon ~ volt. Arabll have not better trlendJI I 
Which 1Ht Bal um May tltli · for :Mar• Jro Bonllhu1. rormer Moxlco.n 1.1mbu1o '1 roops escorting President Cnrrunza In COWll uutll Rol11he\·lkl ceosed host Ill- than Jt'wl, and many or them N'llll&e a QUALITY 0 
1111111eii, nnd niter robbing paaseogers sador to the United Suucs Id u lso rc · 1 his rllght from Ucxlco City. ''can11lng "Dinmotil Dyesr Turn •Faded, Old llei1 with General Wrangela Crimean It. t11-peelally thOlle who are In yflla1e11~f= . • ! 
went ashore In boats wblcli they com• norted coptured. nccordlng to reports' them 11e rlous l ofee11'' according to n 'AppUoel Info 'New. 11rmr, with •lew to dl11cu1U1lon or Real Arabi! who are not under the In·' VALUE 
veiled members or crew to man. In Mexican now11pni>cr11. The d0$troy- 1 me11auge from Oenerol Obregon tu term11 for an arml~tlct'. He ac.lmllled flue nee ot publlc:lan1 ind live In Tll .. 
Among those robbed were soveral 1>r11 Putnion untl Sherwood orrlvet( at Oovernor De lil!':i H11ertu, llupreme ''Don't worry .ai.out ';Mltfeet reeulta bomburdmeat wtlll preventlnJC ezport Jagell In neighborhood or Jewlah colon· 
women whose hUJ bnods ore connected Tampko. •Secr etary OllnlclK ounounc- 1 commander of the Libera I Con slim- Ulle "Ol,n1ond Dros." cuananteed lb of Ru!llllun raw materlal~. but deelared 1 leli, roallzed IOQC ago beneficial 9treclll. With relief work In Armenia. The) .. cd late to-doy. anti quiet wa11 re ported llon11ll~1 ttrmy made public here to· she .& · new, rlcb, tadelea color to Wlil due to Soviet Oonrnment pe111lsl· of Jewh1h clvlllutlon. They know per-
Wl'rl' neelug bl"fore Bolahevlkl a.d\·ancc to prevail there. tluy. any fabric. wbetber It be wool, •Ilk. lllg In hOMLlllllea. rectl)' well that Jew' are not .going to 
3 ud Wt'rt' compelled 10 1tlve up t.belr , I Hoen. cotton or milted eoode,-drelll· trouble th• Arabi! or to compete wltb 
inuney nnd Jeweller>' ut point or re· GILT-EDGE SECURITY Canada Represent~ et, blouaes. etocklnp, aklrta, cbll- lfllX1('0'1:' Rl!VOJ.t:TlOS him or to remon him from Illa pl1 
' 11h'f'r~. 1 dren'a coota f(!atb•n, ctrapertea, WASHINOTOS, May 10-Me:11co·111of coa111e Plll•Une la not Arabia; An lnstlrnnce policy In mr company OTTAWA. May tO- The Dominion conrlnp. latetct revolution llrter getlln« under-
1 WEATflER AND ,,. 8 xllt.ed!l'c seeurlty to you lo clllo OoYernment will b•Ve three repre- Tile Direction Boolt. wltb eoch ... ck· way with remarkable abl!enct' or fight - .AO lnqalriee .._..tin« Jdl( 
ICE REPORT or loH oc your property by fire. The seotaatvea at the ftnanclal conference ace tella ao plainly bow to dlamoad Ing, apparently bu not bffn without Work. ~ sad 
_ cott I• very email at p~nt. •hie open~ (a Bruuel1 on May 28, dye oYer an7 color tbat 1oa c:au not n1ual tropical 11Paaon or blootl letting. ~ =- 11 ""- .-&IJl.I. 
Soal C~-Wlnd s. w. wJth nln ; PERCIE JOHNSO!" . under auspices of 'the Leacue or Na- make a m .. talle. · From behind nu which oblcureti 'Cl'l~RI olifu IUlll: ....... 
Are to :be round in ou1 
Ralneoatl. 
ROBHtI 
ll'e movln' out alowty. I The Ins urance "Ian. ilea. ' To matcb aar material, lmYe drus- eYents or laat rew da111 are lleghinln~ ,a :to Qte . · .... . ~
OreenallOnd _ Wind aouih we1t. I gist 111ow rou "Dlamoacl l>)'I" oolnr to trickle 1torles or wboleeale oolltt,cal 1 ..... . · 
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The Weekly Advocate. 
EVENING ADVOCATE.ST. 
Vesterdly's Pr~gS 
.At~ lbe Hoose' 
Mr. Abbott. (Bonavtata) presented a' ther man la •PPolntecl It doel"' DOt 
petition from Canallle South. BonaYl•~1mean that th• mu tlaat laeld tlae •·: 
~~~~~:gt:e P~~~ic:e~:.·d~:!n:r:::.:~ ~:n0~~; ::=':':;' :;:,~U::':4;.S: 1 
lot typhoid fever theNI he believed wuJ11euon, did the.work and 'WU pe.ld fort' due to che ln11ufftclenc1 or the water It. 1 
ALEX. W. MEWS • • F.dltor 
R. BIBBS • . Rualnesa Manqer 
t1upply. Mr. Winsor aupported the pe. The Leader~ the Oppodtloa tlan 
-------------I tltlon. rnd to tb• H ... the Hat of all tboMol ('"To Every Man Bia Own") Mr. Mac Donnell ((St. George's) pre• bealdn bla daqh&er wbo bad "'*"eel 
--------------~------------- 11enled a petlllon rrom Curling and dlaeounta or emam•uloU OD iale Oil 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. Summer11lde, for a lf&nt ror a c nu In 1111 'LouL 
All business communications should be addressed to tho Union fe1Ty 10 conn~t wllb the train. It ........ 9' · .. ti ......._ Jt 
Publishing Company, Limited. a ituollne boat. • :~ 
SUBSCRIP'ITON RAT&'!I: Mr. Wln•or preMDted • peU .... L. a~, ... .. . 
"'ould tafce about $1200.00 to ope~ra• JAM. ~
By mail Tht Evening Advocate to any part of Newfoundland and 
Canada, $2.50 per year, to .the United States of hmerica, SS.00 
per year. 
· The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to the United Statc::s of America, $1.50 per year. 
$T. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, MAY I Ith, 1\'.120. 
from Sare Hr.. B.B.. and adJaceD Bult of 
plac:et1 for lmpryYement of tile niad :It • • 
the church and eabool; a petltlola ~ 
aa allocation to repair tlae malA 
from Loo Con to Safe Hr.J ~ 
petition that Sare Hr. be -* 
or call ror the Bar ~ 
lion that a lflllt '9 
Hr. Sbaa1 Rock. 
====================================================a supported tbe9e 
IS A S'fRIKE IMPENDING ? Mr. Hlblla pre-~ Foao. uklq fOr. 
10 erect a pallllc 
AN item tO·day speaks of the possibilit}' of a strike among the 'Long· wharr wu 
• • . . r h ' d . d b . 11nd since tlaen tlii ~horemcn. I 11 not 11me oi: n t tr party to tnh~t vene on rin~ rered macll ~ 
a settlement chat ....  ill ensure n reasonable amount or justice for all? pie -..ktcrtlaat tlle 
No one can afford to be idle one hour in 1hese days. lnear tbe Poat OlleiL 
Why not p'ut the whole matter into the hands of Revs. Dr. Jones, I He al~ pi:esentecl a ...UdOD 
Dr ' \\"hakn and Mr. Hcmmeon nnd lei them report on the situation? Joe Bau 11 "'::·, uklns :lero; tH .mall 
· .. um or SIO~ t&r tilt of 
- - --- dlulnc.a publ~ll. 'Qe pl• of Roni BU 
1.~lw Dept. of Ag· ricul tore ! . lhlK 11ecUon baYe long Ill becauH Trlnl" ......... ~· .. . 
' ot u lat't or 1111fftldent warer aupply. Bank !If Non ~ Car-
TH F. first report or Hon. Dr. Campbell or the Dept. or Agricultu:-e. 
• the suren•ision or which he took over j4st before the enJ or la:-r 
·i·ear. shows that he hns not been inacti\'e during this periort. In th..: 
Jirs t p ince the rcrort is replete with illustrntions or poultq•, horses. 
ows. sheep. etc .. etc .. that cannot but rro"e interesting to those who 
take any interest in these things. also manr pictures sho .... •init the 
··canker" in potatoes. 
. 1.nst ycRr the climRtic conditions were \'Cry un fo\'ourable for the 
;trowing of potatoes. The cold Spring. late Spring frosts and in some 
i.ections. September frosts. played havoc with the crop. and the result 
js seen in the scarcity or potatoes to·dny. and the shortage in some 
sections of safficient for seed. To deal with this situation Dr. Campbell 
• 11n::; been gathering in potnt:ies rrom all quaner5. from Europe as well 
•. s Canada, and though the cost may be high, vet we cannot afford to 
jtO short on this. the "cgetablc of most importance to ever~ ramil)· in 
the countn·. As nole't! some weeks ng°' special cnnker-proor pota:o..:s 
ha\'c been ordered nnd dbtribu ted to infected areas, and thus some 
11uempt hos been made nt los t to root out this diseast which wes Fllst 
p111king hen\>. inroads in mnnr districts in the country. 
1 he rollo>A·ing table is interesting. 
rotato Importations Co,·ering a Period.or Ten l'tan C'ompikd From 
~ Jteturns Showing lncrell'i:o~J>ecreue from Pl'e\ious Year. 
Barrels ,. Value Brls 
$21~ 7,307 2-3 decrelU 
S7 4 
lie (Mr. lllbb•) Mu1n1e11t8'J that a di•· bonur ............. , 
1:1ond drill bt' 11t>t11red. all there are Bank ot Son Scotia, W•ler-
a numbn or plac~ •·here t,,.he drill •tile . . • . . . . • • • • • • • 
1 ould be U!<NI at tbt> same wc)rk and Uank or :Montnal. Carling .. thl!r~y ell'l'N a ~a,·lng. lie hmd bt>en Bank or llontreer, ...._Grand Tlllf •ltetloo •.ea 
In touch with the Bell hdand Co. oncl Falla ........ ·.. .. .. 1&9."10 $40.157.IO ~;: arsament OD 8a • n~ cbey h:i\'e I! or IS on hand ht- Royal Bank or Canada, I · na ad)ourned till tlll& iiloiiitiia 
thou11h1 one might bt' prcx·ured. llr. Heart':1 Content . . . . . . !l!t 00 The Prbnc )flalater replied that the at 11 o'rlotk. 
lllbb!l nli«> preunted 11 petition Crom Bank or Sonl S<'otlt. Bell · · 11tatemea1 be had 11ln11lecl out Sir In this rue Hickman objected to 
the member11 or the Society or l'nlted Island . . • . . . . . . . . . . . 63.75 lllchael'11 daughter'• name 11"1111 lnror- IOme 60 odd •otff u belnic fllegal for 
1-'lrchermen or Seldom C'ome By. ThlM Royal Bank or Canada. l>la· reel. varloua r-.uon11. aurh as under ag~ 
1 ethlon nsked ror a small 11um of cent.lo . . . . . . . . . . . . . . 46 75 A Biii entitled "An Act to pro,·td .. n~t ~ealdent In .'l;ftd. two year• before Secty. o[ $100.00 to lvntrut't n road tbroui;h n Sank or :'\ovtt Scotto, •Old · ror the alandardlutlon or 1.'0dtl~h." e ect en, •le.. and llr. lfcSoll)'. his -mayl,41 
pnn or chi, Important 11ettlement PerUcan . . . . . . . . . . . • 3 00 A 8111 entitled ··An Act to pro,·111e counsel, r~ed to •trike tbem dut or --~-.-----~~~ 
'"here only a footpath now exl~IJI. Bank or Sova Scotia. Brl~t 60' 71; ror the better obtalnlntr or lnrorn111tlon the count. nn'!,•,l~o clalm .. d t~at. then mokln~ It ""rY dangero1111 10 1nwel. es· Bank of Nova Scotia, Catalina 112·•6 reMpe<•Llnit the Cod Jo'! bery." lie woilhl be eliUtted lo be )fl!'mbt>r 
11l'Ch1lly ac nl11h1. · Royal Bank or Canada. \\'eat ·• , A Bill entitled "An Act cq lncor(l<lr· for B11y de \'erdr. Ar11t1le lea•lng 
The nr11t reading or mn At'L to con· End ............. ; . . 134 ;6 ate the Women'• P.ttrlotlc l\io11ocl:i1lon 1 :\11r. Meb•·a. COU!VI°'' for W. JI. Ca\'.a, tlYCl•~.dor t~~o~.~~ Clrm n rontrll t bet••ttn the Go~ern· Bank of Sova Scotia. ~l'Y · or Se••Coundland." ca m• l at the ev1dent•e ,::hen will J • •• M. " ' ...... 
ml'nt and the Sut'u Sttllmilhlp C'om.
1 
Roberti . . . • . • , • . . A 8111 tntltled "An At't to nmend thow that hnlC or mor.- or tbollt votl'I Glencot l~Tlq N 
r1111y, Ltd WB!I deCnntd. lllu JI(. Younit . . . :. . . 2:~: Cbaptt'r lJ or tbl ('om1olldute:1 Still· are i;oocl ll'lml '"'"" and rhould nlcht ror J:lbrt au 
"An Act to t·onrtrm a C'oncract be· T. J . :.iorrow .•... . :. u1es tThlr1l Scrle$1, <'nlllll'll "OC th<' a1nnd, And :\tr. C1we 111110 ·ciul In Ji Hou1cl at St. .Jo1ta•a. 
t'lll{ten C.bt> Qo,·unment nnd che St. E. Soper ........... ,. . 7·00 Department ot Ato.rlne nnd F1sherlo~ ... U!!t or 'l'otes 1h11t 111tuuld come off or K~·lf' at SI. :John's. 
l.aw!ence Steamablp Pulp and Lumber. w. Cunllln&b•m., ..... • · 3~·~~ The~e Billa "en• rt.>ad a I.bird tlm... Hlck111na. lncludlni: a number or Yotea •. ~lelitle at St.aoha'a f'ompany Llmllee"": "An Xrt tO amel\d s. Wlt1emt.n, Fonune Hr. . . . .,·00 C'ommluec or th<' Whole <'.>n 11 Biii •hlch '6t> rr bribed by Jlkkmnn. 1 ~n notreptrt t·hapter 183 of tbe C'.onaolldated Stat w. 1-::. l',al'IOnt1, Hr. Breton.. - entitled "Of the irnne) or forl'lgn· Owmr; 10 many lmpcrCtttfona ht the 6 a.m. Sa:ulq 
\!tell of !'\ewroundland (Third Serleit) lO.OCI 1tolrt11 anti Lnbrntlor ' 'l'Mch1 wo11 JI<'· 1 :'l:Hd l::ll'1·1lon Art. the la11· aP11lyln1t Petrel at St. Jollni< 
tnlltled "Of tile manasement and con· rerred. j to .uraklng oft' ''Ot(·~ h1 not 110 ctrar - .:..~~~~ 
trol of tlae Harbor or Grand Bunk." . $l4.i!!9.4& Thl' •econd nlldlni: or ''An Al"l to 1 a .. 11 IM In 1-;ngland. ns our Act bu ba.- bttn i;ullty of brtbfi1 .,.~J '·I 
I . I I In nn11wtr to tbla llr. "'~ wan read a ftl"lt tlaae. 1\'.\R LOAX llU"' amend the Judfcnture Act.' an~ an n,ot n l tbt• :iam.• •~cl Iona u the catl'd the ltlon that If' Mr 
Qa-•-· b1 the Leader of the Op·· Dl-o t ..._ d' t ..._...,. • .&rt entitle\! "OC '-"Rhllature Dls.ablll· Engll•h Act h•la. and coun .... 1 Wl•re h d _, '°" b ...._ ~-- I ... an OD uvn II a ....... u r -l h r • out win on t • count ... uoa. (I) ·~wins "" COil of Jolln "es aml \ht vai:atfon or ~eatN In the t en· Ort' Obliged ttl ltO ba!'k In 1helr bl d • B ,..~¥.'-"··~"- RtJaorlsed on Ma>' 8th Rothwell le Dowrlnc · · · · • .$ 963.9'> A'ou&e or All•embh'" were c\ererrc1I. resenr{·bl'8 to cusl·s deolded In tiOO 1 1' 111 an Ole rlllle enc!A: t 
(I) iO tabl• a atatdwnt 1bo..; Royal Storu. Ltd. • · · · · · · · 1,800.00 Thl' Ho1111e adJoltrnt1I unlit lll·cla~ ,\ .0. Cor authorltlt-s benrlnit on the IC llr. Cue tbould loae on IM i.:. 
......, or men tbat left tbl' w. J . Ed111r . . . . !.316 60 nt 3 p.m. many lei.-nl rolnts lnrnln'tl In this the election must be declal't'd TOid ~ 
WIUdD tbe JIU 10 days are J. Baird, l.td. . . . . 1.350.00 cn~e. t~ 1tmund that Hlc:kmllll <"ADllOC "" ~d b1 be Dep:irtme~t or lllcCurdy &:; Co. . . . lt'G7.00 OBITUARY As nobody know11 ror whom Ibo det'laNd l>l'L\' elttted bec111M" It 
. C'. H. Emerson . . . . JI00.00 \'Olea obJectl'd to "' ere renlly slvrn briber)'. If CaYe •~ouhl lolll! oa tM 
Ji....., to a qallllon ~ )Ir. \'In· Reid ~e..-roundland Co. !'00.03 It cnnnot be known 1111 the l'Onclu:lcount. ~m~~··· re the dlamlatal or lldr. Hol· X-rlne Dlaute ... · Fund t ,800.00 ROBERT ('. Rl'~SELL 1'1on or the eue whkh cnndld:ue .-111 The c'll te Blanda nu..- <' ,\ \'. 
WitL tile lllolater said:- Bank or Sova Scotln !l00.00 hani the maJorlly or ,·oteM. :!tlr ('ttve'a 
Tons Value Tons 
$ 40,802.00 7fi '",. increase 
31,215.00 540 decrease 
·l!I09· 19 I 0 ? ••••••••••••••• A,043 
19!0-l!H I ................ 2,50.1 
l!ll 1·1912 , ............... 3,965 55.954.00 1,162 incrense 
1912-1913 ........ ........ . 10,286 159.726.00 6.321 increase 
~.146.00 4,499 decrea" 
~S. 1 92.00 423Vi decrease 
86,652 .00 26614 decrease 
1913·1914 ................. 5,787 
I014-1915 .... .. .... ... .. .. 5,364Vz 
Hll5·1916 . .. . . .. .. . . . . .. . 5,098!/.i 
76,864.00 4131~ decrease 
51 ,832.00 1,202 decrease 
1916-19 17 ~ ............ : .. 4,585 
19t7- 1918 ................ 3.383 
UllS-1919 .. . .. .. . . .. .. .. . 5,099 120,896.00 1,7 16 increase 
Dr. Campbell's report is exceptionally interesting in dealing with 
Pure Bred Stock, the mis takes and errors or pas t Governments being 
shown up by one who evidently knows what he is writing .abo.ut, an.d 
those interested should appl)' to the Deportment for a Copy of this 
Re port .. 
We reprint what th~ Minister has to say about th:\t most import· 
nt'\I ins titution , commonly known as a Model Farm. 
Stock and Demonstration Farm. 
That animal husbandry is one of the mos t important 
i1ems ill the welfare of every country is no longer disputed. 
During the pnst twenty years, efforts hove been made in 
this Dominion to improve its live s tock , but with only n vary· 
ing degree of succe55. 
The duty of the Government is, not alone to encouraJte 
·1ive s tock raising, but to encourage the best available quality 
of live $tock. To carry out this object the Government, in 
impor1ieg animals for agricultural purposes, should irppor1 
nothing but the best- should import no animal that is not a 
pare b~ regisrered animal in the registration records or the 
countrJj from "fhic:h it is imported. 
Evqtytfting distributed from the Department of Agricul· 
ture as a s tock breeding animal, should besr the hall muk or 
registration in some reco1nised stock register. We find on 
investipting the records of the Department for the past ten 
years tHat this has not been carried out; that scrub animals 
of various kinds- mongrels or various kinds-have been dis-
tributed rrom this Department t() the stock breeders or the 
Tllat Mr. Holwell, l'iib Warden. hu Ayre .l Sone. l..td. . . l,:J50.00 ~Ir. Robert C. Rus~111l. 11 well rn:iJorlty O\'l'r Hlrkmnn nt the t•ltt· • 
llOt been dlamlaed. The Fishery war· Job Brotllera &; Co. • . . . 1,350.00 known mud hli;hl)' re11peNed clllun, !Ion bl'lng lln• onl)•. 
dtu are appointed each year tor tbe J . Sellara .. .. .. .. .. .. 1.530.10 paned penceru lly nway 111 bl" re~hl· :\lr. llt.>w11 l·ontended chnt no mailer 
aeuon and at~en a t'Omml~Alon for Mis. Ca"11n . . . . . . . . !!.4!?5.50 ence. 34 Bnnnl'rtoan St. 111>11 nl~hl utter who ~t:lll the majority on the case be· 
tliat aeuon only. Colonial C'ordage Co. . . . . 1,9 o.oo a brier 11111~>1. Mr. ft111111ell b11d tench· lnit t1nlt1hed. :\Ir. Hlrkman cnnnot be His Excellenc\• th~ Go\rrncr 
.1"'111 Comml!Ullon 111 returned with f~on. D. A. Rynn · · . 1.800.00 ~d his 18th yenr nnd wo.~ 11 long &er· held to be duly clt>cted o•·lnit to 1110 and Lady Harris will be 'At H(lmt" 
thefr report to the Depmrtment or E. Col111haw · · · · · .. · 900.0(l II:~ mnn 10 .lhe emplo> of H. M. evldeac:l' ith·en In tht- ruse pr(lvini:: to rcceh·e callers. bct\\·tcn -I.Ill anJ 
l.larlne and F1.-berle~ at the end or A.. S . Rendell Ii Co. .. 1,344.60 Cu~fomt1. Since the bulldlng of IM thnt he " 'O.S ~ullcy oc bribery him· IJ o'clock on Thursda\, the l,\th 
t:ie aea&0n. Parker &: Roll . . . . !?,241.90 Reid ~lld. Co. Mallon In the Wttt t1l'lf nnd through hla aieno •llh 111,. I Mn). ' · 
The Department thl' next 11e11iion. If F. J . Roll & Co. . . • . . . . . 1,9!!4.~ E~c\ or the city he had been In chnr1te knO\\ lt.>d«e 11nd con11e>nt. . 5,. command. 
necesamr)". •PllOlnlll new F'!Mher)' Wnr- Sir E • .R. Bowring . . . . 1,980.00 or t'be Cu11oma work therl'. and n Mr. llt':'\elly t'Onlenda on the otht'r · GERAl.ll HAH\ E\·, · 
dtoM. II mtLy ,tiappen. howe\'tr, that II. "J>. Emer11on . . . . . . . . t ,341 .90 more"pbllgln1t nad fuhltful onlclal 11·ae h:1nd. thlll If lllokman llhould i:ec u ('apt~ .\.U.l'. 
the same m11n ' "6 appointed •tor tbb lion. M. O. Winter . . . . . . 1,895.40 not '\ the employ or the Oo\'eroment. mnJorlt1 on the count. hi" cllent Go\·ernment Hou,.~· 
!l;lme pince another. year. bu~ ano· Eastern Trust Co. • • • . • . 1,350.00 Socio ly he ~ll8 a charmtn1: compnn- Hlekrnun ought 10 bl' ell'rted notwlth-1 11th Ma)'. 192tl. 
~---- - Ion, nnd tho ripe In yemra he took I\ 1candlng th~ evidence that fllckm11ni 
Dominion. with the result that the Department of Agriculture keen lntereat In tht' lighter lhlngH or • 
life. Hto ll'llVH o widow nnd ~ovc!rnl .:=========:.;·==========;..=:=:==:=::::::: in the past has not been doing its duly to s tock rais'!ri. in 
grading the animals up to a higher standard or perfection, but, children. Ha~ry n •on 11 • tele1n·nh !ttttUi...,..•••++:+tt+!++ .. !+ff+++++++++++...+++++++i: 
. opcrntor Rl .Sorlh Sydney and Is at M ++++++++.....,.++++++++...,.++++++H+++++++++.._.~ ' 
on the contrary, rn mRny cases, have been grading them ... 
d present very Ill. To tho bercavl'd I ++ o~ relmtlves,nnd friends The 1-;venlng e· t I lb F p u :: 0 remedy this agricultural heresy the Government pro- Advocote elttend11 Its sympathy. IS ory 0 e • • . 
pose to conduct. in the vicinity or St. john's, a Stock Demon· U 
stration Farm. This Farm will be intended to fill a dual .. 
purpose: it will be used as a · demonstrating centre in the.. HELPING MOTHER , 1 , ft 
reeding and caring or animals. where farmers and all others ++ 
interested in animal husbandry can secure the lates t inform· When I '11'H JUll n 11111" fllntiy baby :+ Large Volume ol "00 Pages :: 
ntion on housing, feeding. caring and b~eeding or all kinds or or course 11 couliJn't walk or wlk lJ tf 
live Stock. We hope to ha\'e the animals under the cue :tnd at all, . l aif ,.> 
management or a certified liv~ stock man. I Just lay In my crib. or motlff'r held t .. 
Beside this it will be used as a pure brec.l liv.e $1t)Ck pro- me c $1 oo 
c!ucing centre for the Dominion. We hope. in t~e course or n ReClluae 11he 'ftiil arrnld that 1 mts;bt ; Oiltaining ffianylllustratiOilS, • 
few years, that rhe constan t importation of agricult~al ani· rail. I 
mals (son•e or which have been or very doubtful qutlity and " $1 Q~ d OO d 
pedigree) will have ceased and that the SIOCk farm will suppl}' Out now I'm 111!\"t>n llnd I lllUd)" le" papercover; 0 /Jfl ~ ar cover 
most or the agricultural ani111als ncces.sary. 10n41• j 
II is our intention to keep on the Stock Farm herds o( And dull the titalrs :mrl tollll.MI 
horned cattle most suitable to the conditions and climate (Ir· every tlay. 11 I E U d U · · 
Newfoundland. Hols teins and Ayrshires or the purest breed '. \nd smooch my m't>tber't (Or<hPGd verv nionist an Non- momst 
will be kept in suftkient numbers 10 make. within a short •h'n 11·. acblog: I alike should procure a copy of this inter· 
lime, a marked improvement in the general dairy cattle situ· f like to help_ It Bl'tdll mo.t llkt 3 ) CSting history, Which iS a record Of 
ation in the country. • • pla)'. ' I 
The males from those herds will be distrbiuted to various .,, I i ach levement in . industry and politics un-
centres all over 1be Island, remaining permanently the pr<'per· And, oqhu.lct>eeakl>··ase. I'm g"':\?'1"' 11P so
1 
paralleled in Newfoundland history. 
h' or the Department or Agriculture, and efrorts will be made V 1 bl rk f f h 
to prevent the runnin1 at large of scrub male animitls in the It'• Yery dJllerent rro~· il used to a ua e as a WO 0 re erence . to t ose 
loC'alities in which those animals will be kept. be>; • I Who WOUld know the Origin growth and 
The primary intention. then, or the Stock Farm; will be to I'm slan~:::imt~· and that a\e. relllly l: fu.ture outlook of. the greatest organiz-
!!Upply locally, instead or the constant importati<'n as in the """' ..-
past. a pure breed of male agricultural animals; snd, second· I'm taking care ot mother, don't roa atton yet formed ·1n Newfoundland. 
ly, tn grade up the very indifferent stock or daif'y cattle at '"· ' 1· • 
1 
, 
present in the Dominion. •. - z1on'• He'h~ USU!:SUmiui1u1niusnuUUUIUUIUlllUi# 
m:I\ 1 l.21 
t 
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TtiE EVENING ADVOCATh st. 
,MOTOR BOAT 
Spit;it COMP A .SSES 
If' you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Cqmpass, get it from the firm who under-
wind the working and the making of these in-
struments. 
If you get your Spirit Compass from us you 
cnn be assured of getting a reliable article.- We 
rest every one before it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P.O. Box 507. ·Phone 375. 258 Water St. 
Headquarters Jt'or Nautical Instruments. 
fi· -·· 
'·TbeName Libby's" 
"FAIR 1PLAY" ON Hopes .01P¥~ion 
TIMBER GRANTS Will Remain on 
.. · IN HR. MAIN Righf or Speaker 
I (To l-;;;;Uor.} I ITo lhe Editor) Dear Slr,-Would JOU kladlr allow Dear ~lr.-Plens<' allow mo 11por.r 
1
me a little 11pace In 1our mucb nail 
In your valuable poJ><:r 10 111nke n paper the A•roeale, for a few worda 
rew remnrk!I with regard 10 our feebly expres1lve or t!le appreciation. 
timber ·tand bere In the dl1•.rtc1 ol 1 Cor the nry dear, macll re1pec:ted, 
Harbor ~laln. ti Is lime tbe p~opte lalmo11t adored, e•tr4elfllacrtftclq, 
should try and bold n Portion or auper-phllanthroplc, 1upe .... lntelleetuaJ, 
Umber for Lbelr owp \llll' and not be l11uper-emlnenl. abn~ly patrtollc. 
t•llowed 10 sell. We were aummoned 1and acrupuloualy mofal ..... c:omr to ~urt here at .Hurbor Main an'1 prl1ln1 the "Great ntrteen-mln~ 
ATorutale ror cullln,:: flre"·ood. be- one,"-Hla M&Jestr'• JINltllt Oppo1l-
C11U!ll' the mlll-ownel at LnC'nura wat- lion In our Dominion ~llamat. 
era bna a limber J:rnnt. Well If ::o Although the Lellllature llu 
why would he be pi1yln1t men to clit working only ·a few. dap, Jet ~ 
on Crown lands. Hto 11ay11 be baa a super-men ha•e si.ea *Dple mcMnce 
luml grant outal\)o the mill wblcb that theJ d .. ". all Ille ~--
take.i In n wood path, and runs a that may be beatowecl tW 
fence down In the Brook Po~d wblcb admlrtq ud ~ llUco 
bare the Harbor )Join and AYondalo llaJ daq Uft' 
('OtUe from soln1 .br ttie pond. H• ,..,. '° ..... 
11IPO bat1 a fenco to the main broc>Jc mJ~)li 
on lbe South, so the catUe ba .. ;.to 
10 on the rail track to get In ud ilf 
any pertion la drlYlq etlU• o.11\} 
t'annot •lrlve them by U.. 
tb"Y used to So nn ~ n 
l hope the men In pow" 
fair pla)'. 
Th11nkl111 you for• 
· youra al 
.. 
is a Guarantee of Quality and 
Satisfaction to your 
customers I "' ...... 
II H'H'E~~l~SOR. o Triton F..a111 woa tbf' llM'De of a 'fe'/Y 'publlc .-'l'jillj~~ prNlY we1hlln1 on April l&tb whoo tollowlDI' i'tliiOl1lUOll ~ <•x·Prh·1ue -.orm11n l'. Vincent. 110n of ' WllQBAS, Wt tlle pec)_pi, Of t 
• w1111nrn J . anol t-:llxo~th v1ncimt. •~d ton. aaaembled here to-nlsht 10 a-l -
1 
to the altar :\li~l' .lantt 8 . Wln!IClt, pre1111 our Ylew11 ll'°D o'1r OWD &84 
ALL GROCERS l ynunge111 doughtPr or Andre.- and :iubllc aYraln. b&YIDI In tlmn put 1 A. T I Hurrlel WIO'lor. The ceremony -.·.it a11ked ror a publli: Telegraph Ollce to ~ 
L • b b perrormed b~· EnlllKn A bboll In tb" be ph1ced here at Prlnc-eton, but with r LI• bby MCNe1· 11 & I y s. ·'· 111111. The bride tnnkl'Ct charm- no avnll: I ' I 1ni; in u dre~s or silk \'Olle whh t.a~h I WHEREAS. no•· on tbl11 occo,lon, , ~ 
IL · J _J J · to mntch. 'l'he groom wn' l!Uf)J>Ort~d we deem It nece~Mary to take further 1 ~1 - I l•\' Arthur J . \\'lnl!or. R. x. n .. broth~r step'! to"·ard!I putting Into etrect wbat 1 \t 
or the bride. The hricle was :il•o Dl · .""" lerm ~ nec·~~ary requirement by I~ ~~:'!!::'!!::'!!::'!!::'!!::'!!::'!!:~~~~~~:'!!:~:'!!:~~:'!!:~~~~~ I to:ldcd by Lieut. '.\lnldment. R .\. making t 1111 appeal to the pr~:l , !i 
--s:a=-=:3111-txmaE _____________ ~clli. ___ I! · At h . Leglslnture by askln~ to grant t 11 I I tencher. tcr t e t'Jremon) wa• our demand: · ~ 




; their "'11Y 10· lhe 11°mt! nr the i:room. hy all tbos6 pre..,ent. th•t the present 1 ~ 
I where a very llUtnptuous tc.l v."a.ll Go\·ernment 11hould Ol'l lmmedlatt>IY In 0 
partaken ot by over one hundred erecting a publl<· Telegraph omce here ' ~1 j 1;uesl.$. Tho prel'ent11 t •1 lhP i;room ot this plat'e tb mt-et thi, need11 or the ~ 
1 ond bride were muny nnd U'lctul. We people. j ..-,, 
I wi11h the happy t'Ouple many ycnrs or•, BE lT 1-'"t!RTHER :RESOLVED. Uutt i~j 
1 
wedded life. 11 petition be heacted and 1111;nct1 by t.bo ' ;ij I TWO WllO w~;nE Tllt::Rl:l. • re11ldeats of Princeton.- and all thoM I &l Tr.ton., X.D a.. pre11ent on tbl11 Mame propo11IUon In ' :·11' April !!:nd, 111!!0. • <!lleu<flon. al110 " cop)' of the forei;oln~ :~I 
I re•olutlcn be sent to the prCI!~ and r ~ WINTER HOUSE ~~:~:u~:, .. ~::~~;:~ =~~r6~:~\i~~~~~ ~ 
I COVE NOTES I mou-.t~. J. PRJN('E. Chnlrman. ~ 
1 OILBERT YET!\IA:-\. S"t·retury. ~ 
rrlnce1on. B.B .. 
(To the Editor.) I April 2Uh, 19:?0. E ~ 
1*r ~.:-::~ ~~;e~t~:u~~ SUMMERFO-RD ,~ ~· IO I thought that I ~1 
OU.en know that the ~ :s::.~n:b;-~:~c R! JS NOT DEAD 1 ~:t 
~· Editor. the Union men - · N 
an proud or tbjlr new I (To the Edit.Or.) 
')at I• tbe House o( A'Wtm· Dear Slr.-lls not very orten we I<'!: 
1 
ftJ 
Fot · Men. 
RAINCOATS, ~AG~ANS ~I~ THf NCH EO~ 
...... , .......................................... , ........ .... I . 
RaineOats J 
1 
Fine Cashmere finish, in good sha 
· of Fa \Vn, with belt . . 
$10.00, 13.00, $17~ 00, $20.00 
Same style as above without belt, a 
a few left as Jow as 1 
$4.50, and $5.50, and also at $20,00 
it ~her, the men who •hlluld anything In your ' 'aluable paper rrom ~ 
,l-":....:'"::.:~~;.::=::~::.'f!~·:::=~~~£~:~:::::~~;·;: ~ DARK GREY CASHMERE FINISH - ,$11.00 and $16.UO 
Rowsell la balllllng a fine motor •boot 
1 
here, You'll ha,·e to excuse our mil!· WI th 0 U t be It 
.. 
f •11ltable ror a ftYe h.p. engine. »r-, w. take8, for we ore gettln~ old. and cO.n· itJ 
Marsh I• b11lldlni; a ""bing boat. no not write like we couid In our youn~ ~ 1doubt •be will be a nry nice bu.t .'8 r ,. day11. The rtr~L thing -.·e must apeok 
rl11hlns. • of 111 about the Union parade, which · ~ 
Thanking you Mr. Ecllto~ ror 111Prce, •they bnd tiere on Aprll 16th. There 1 \l! 
11nd wh•bln~ Hon. W. F'. CouQr' [lllC· 1 "·ere only n small number or Union 
ce•11. , men, as lot' were away In tbe country, 1?.1 11111------------------.. ------ 1 am, and Iota of otber11 were 11lck. Out In ~ 
• I I CU'1 C'AP. 11plte or that and dirty weather. they 1 ~ 
- __ __ _ Winter House ~ve. bad n splendid time. After they came 
o++ ' + + tt" I l.eadlng Tickles West, back from their march they wnnt to ' ~ 
• .+ot1°ttttt~t::::::ttu:ui::uu~+ uuu::uu.t •. I AprJI l G.tb, 1920. w the school room to enjoy them.~elvea ~ U 1 U 1 o at a good tea which Lbe ladles hatJ 
t! 'F Q A. • w:'.!» RJ E U Crown Princess W d6JP Be re1uty for them. The Union Is. 111111 
;; ~~ ll Buried Wi~t Pomp going ahead. We are glad the Oovern-j ~· 
.. ++ ( ment hM changed. and wo bope we I ~ 
:t tt -- will llve long enough to see better I 1t t't H STOCKHOLM, Mny 10-iA document tlme11 th11n we have In the past. lt 111 1 ~ ++ Per S.S. "SACHE J\11" +v written by Crown Prlnrt1lll Ou stave hard and sharp ror a poor fisherman tt · U Adoph of Sweden In ·?914 contaln11 to llve these hmell. S:i.rah and Polly 1 
Urown Mottled Tweed Finish, with belt 
$25.00 
Tan Cloth finish, well made, stylish coat, with bell 
. ' 
$26.00 
Brown Tweed Slipon R11glan style. 
s26.oo I ·. 
Raglans & Trench 
tt . N '1 E , . h L' d 0., u detailed ln1trucUon1 ~ her funeral 11&)'8 to me ·"Jim, boy, bow are we,~· 
1 • .V+ 0 ng IS 1nsee I tt which 111 to take placS ~cienslon Day. g-olng to live!"' . "But.'' l!IAYll I. "nner , l tt 'e U lllny 13. The Crown' ?,rlncese before mind. President Coaker has got hht 
I ++ . ++ her marriage was f-ryi~eiis Margaret hand to the ploush. and l hope be wlll ~ 1t RAV\/ AND BOILED U or Connaught. and ,8'9,d ?.lay l at. She plough along alright." The men are m-f 
English make, in Tan and Fawn .shades, with belt, 
at 
$25.00. $27.50, $30.00. $35.00 I U J. U directed that her l:bl!ln be placed In bu11y around here as they are In lol.S ~ 
t! ii on open carriage 8' l;t, the cu11tom In of place11, building motor boats and 9l 
H • t1 the case ot peashits In Sweden and 10 on. I · • n· Prices Right u ille carriage oeCco'4Fed wllh greens Hoptng "we hove not taken up too~ 
li ff 
Instead of moupllnc. She u . ked that much or your valuable 11pace we wlll + special places nt"hnr funeral be given close with a ver11e. and wishing Mr. 
& ·,to relsUves a.fi4 1Arlenda without re- Coaker and the Editor every 1uccftl, ~ ~ H • EllI .  Ott, J. ltd gord to rank.1 T,~,e document. reciueats In lite. . arrls L that there 'ba no sermon. merely , 8 ++ 9Crlptural r~adlng In Encll1b, and Good tuck to Mr. ~or ~ 1 ) I ff s t.Jpulat.etl 1;1\at burial be In open In- And all hill ludq crew. 
0 (Wholesale. Onl31 1 , 1tead ol Blddarhotm'' Churcbrurd Now don't you t'hln)( this ht the beet li Jao!l,lyr,lue,tbar,aat ' i · y,·bere t}la.Jombl or tb• Royal Famlly That three old strubll can do. ~ 
t._++t++++<ttt+ ... +++•1'•++.+-t•t•••+•+•+•-.t++++4++>++++'1• I ore Joe~. The Klnp of Denmark 
....... .,......•++++++t+ ... ++++:t ++,+•++•+++ ++•+++.a++ ........ and NO!"ay and representatives or \'out11 truly, • 
!!!! ! Prln~111s' faltlll>' will attend the SARAH. POLLY ~ 
- · - I obeeqplea AND UNCLE Jlll. 
· . ~ Summerford. I 
ADVERTISE IN THE E~NING ADVOCATE. \ivsnTISIC IN ':HB ADVOCATE Aprll Htb. mo. ~ ~ crr..;;1@P57 ~ ~ ~ C'iC!f5 o:rgJ iiJi!J1 U!ii!!I iii!i!ll iil!!JIB!!JI ,_ ..... 
' 
Without belt, i 
$36.00 $23.50 to 
I 






Stops Hair 'Coming Out: 
Doubles Its Beauty. .OFFIGIA L PROCEEDINGS 
(Conltnued from poge 2.) I 'l'ranaport11Uon. This Is o mouu l.1 
, 
. country bu not been attended with 1 connection with 11•hlch I bopo the 
that care which Is nece11sary for tho Governmen~ 1"111 take Immediate 
ure1u1udlng ot life. For that reo&· 'atepa towards llllprovement. The Rehl 
oo. Ml'. Speaker. the Introduction ot Newfoundland Co. have been subject· 
a strict and lmpnrUnl survey wlll ed to much abuse both In the pr#ll« 
meet with general opprovol, I nnd on the platform In spite of tho ~ 
The crcntlon or o Dopnrtment or fact they hnve done oh lhn1 l'<>U ld be 
Posuo and Telegraplu1 doet! not Im· done under fhe ('lrcum111onces. t 
pres!! me ok being by 1rny means hold no tirter ror the Rl!~d :'>lewfound· 
~ necessary. ' I 1hlnk, Sir. thut this Is land C'o.. I owe lbom nothing an<t 
rather n r"'rogrnde step than other- 1 they o"·~ me nothing, but we mutt . 
wise, and i:; nm suN! thnt conndence be folr 11nd ndmlt thmt tliey b"va done ., ~ <; ) 
In the C:overnmt"nt will not bl.' 1 exocptlonolly well under exceptlon'lt· 'v : 
&1rengthene~ by 11'1e nddhlon or nn- ly ndvN'!le clrcum1unncet1. nnd c, ~ 
other depohmental lu•iul. lh' wm 1 would !Je Indeed rei;rettnbll.' IC they A few cenlJll buys ··oaa rlae. 
oot be lnde)>endent In ony sen11e be- ' were rorct.>cl to suapend the operatl1>:111 After an application or "Dul ertlMf ftilaiDM!-1 
cause ho will have 10 vote nccnrdln"g 1 or the syRtem bccnu11e or the :1ntngo1- j1ou can not find a fallen hair or ... 
to the dlct.atlon of his lender. The l11tlc tnctlc:i or the Government. Thr dandruff, besides eHrJ :aboWllHliU•I 
manner In ' wnlcb the Postmnster Covernment nnd the Reid Nftd. C'>. !new Ufa, YIJOr, bri1btn ... moN~ 
, I I 
, C:enernl wntt treated Is t.o be deplored.. should, In my opinion, pull together. ,and tblckueu. . ..·~'•'.-.... 
' In hh\1 the country had nn oble man, and It wlll sen•e no purpose for tl11) _, ____ ..,,._.~P..Mlil 
a. man of l~penchable ch(1racter and Government and 1he Governml'nc nnd thtee promlMe eYeb W 
.,, whose work nr re·constru1•tlon In tl1e prei1s 10 continue Ill! thl'Y huve bean !extent or lncludlDS womeD. 
department!>' or the Post Oftlce und llolng for l'IOme time p¥u1t. ,.men. but atJll I ... DO 
0
Telegrt1)lhs reflects the highest cretlltl ~ow. Sir, I regret, that I ba".i tbat now In· tbe 11 
upon him. 11 h1 apparent thnt lu the Rtmrcited tbl' Speech rrom thl' ThrooJ 1 Tbron•. nor do 1 
crHtk>n or this department the GOY· [ for reference tn the ihany ro~y prom· 1 wbateYer tor ~ 
ernment bU been nctuited by po11t- 11ses contained In the manlfe11l0 lllSU· J flabermen. Nn lcal expedl~cy nllher than by any 1 cd br the Leader or the oovtrnmeat , to be DO ~of 
thought of ~he belll intere&UI of the last October. l have tnlled to 11ee all)'· 17 there la llOll9l 
rountry. I 1 see my hon. friend the thing with reference to the promise:! able to brlns audltom 
Mlnlster or J1111tlce rnklng notes nnd lncren:ie In the Poor, Relief Grant . States to IO OYll' tbi 
I know by the !!mile on his fnce 1h11t. which wos U!O(f during the election b«auae we do 1IOt 
he Intend!! t9 tell u11 tha1 1he Oovern- <'nmpnlgn with such ,.Igor. und lndeeJ auditor 1eneral C!Olll~tl 
ment did ndt dl!!mlss the Postn1na1er It Is dltllcult 10 see how the poor · Speaker, wben the &C!(lOlllQts 
General, nuf perhaps It Is true that widows ond orphan11 ftnd It poRslble men are nnlabed ••will ftad Oat. aa, 
tbey did no~ dismiss him. but never· 10 eilst on Ille pittance thev now lid co1t or briastn1 tbem bere ._. 1IMlt all'O 
thell'S.'I, they made tltlngs Mi obnox- In rure of the preRent hl~h COl!t ti( Utoundln1, and It Will be aetD tMl Hon. 1Ji', • 11 1Ji 
lom1 ~or him that there \\'!IS nothing IMng. Old Age Pension!! " 'all llll· the amount HJ)4!nded for tbll purpose a~rd With tJae - of ~-l 
lefl ror bin ~mpnllble with dlF:nlty ol.her cntch-ery used lly our opp:m· wlll huve been sufficient to meet ·the , or oar roreat ateU. and J trUt tllat 
but to resign. • t cots. nnd one which urovcd good bai• demands of several more old age pen- ; bla IOUDd Jadsmat will pNY&U on 
~ow, :\Ir. ~11e::iker. we l'Ollle 10.an· Oltl uge pcnslon11 werl' to be lnc-rea ... slonel'I!, Iii tbhi the way In wbltib . the Oonroment and Induce them to 
othi'r n1:111e1 or C'oustnl 111111 lnlr11ul 'I'd 10 meet a ll N111es qr the :iged 1t011r Mr. Squlrf!I Is golor; to carry out hi• make a band!IO~ YOte for the eatab- '. I 11romlse11 u11 to the 111vlng ~e peoplt8 lh1hmen• of , p en nnl'llerlt'S, with a. 
money Whnt have thellc m4'11 found vlt>w to re·alfo talion In tbe yearK 
out 1h111 would Justlf>• their llu.vlng : h> come. , A gra qf $100,00U now and' 
1 been brought here. I 118)'. Sir, thih. It ; on annuul r;runt. ~ $!!11.000 a year ror 
1111 not Calr to the auditor 11:enerul. 11he next t•·ent}' or thirty yean! would Then there Is t-he mtuter or Educrv give a notional 1ul11et tbot In Rrty 
1 tlon. I tell you. ~fr. Sp<U1ker, there renr11 • ·ouhl be wortb at leu11 $31.· 1 
nre 11lnre11 In this h1lond home of 011r1t 000.000. I 
I where there ure from thlrt>' or forty I I wu11 no belleYer In re-ol'l'ort'lltatlon 
children who could go to ::ichool If until I went O\'eN1eat1 nnd BOW what ' !':~~~ililii~ 1 they h11d a school to go to. but we bud been done In Scotland. One small! ~ I rind nothing to lndkate that there Is plot or ·~~ only t!JM..qu11rt.ers 0 r, a ~--- uny Intention of doing anything to equare ml!\ln area ff.~ purclul.ied l>Y ~~~~=- I lll'pro\•e the niatter In this reicard. the Brltl1h Oovernment for .C46,obo.1 
'f"nls Is not what pe:ople hUd expected. 1 This timber was ph1nted ooe buadn>d 
AL this .aeuon, u at no otlier, stenog-
raphers, bookkeepers and office maaagMs 
feel the ill-eO'ects or months. spent in the 
vitiated air or SUJ>f!r-heatf'd oftiee$. 
The blood has got thin and watery, the 
nervous sy1tem is st.an·ed, e.flicienr.y i11 
lowered and nature begins to give warning 
or nervous troubles. 
The \ired feelings tell you oC the weakened 
condition of lbe nervou11 8\'llUDI and pc)iot. 
to the need of resl. An ho.ur or tv.·o earlier 
. 
At All Drargists jod Di 
6erald S. Doyle St. John's 
tributing Agent 
!The lllttle may be Sllld or the high 1rean ago, but . .bad re\Ched matarltyl The Best Is Not coat ot living. I bani yet to see what at · eighty ~·ea~ ,.1n addition to 1the
1 I the government bu done to lower I amount of• £46:-000 paid by the gov-Too Good For prices or In an)' wa)' make thln~a emment ror tbe 11tandlag timber at - --.- - - --- - --· ----
1
1.'U!IY for the peoplew tob whomn they !th11t time. the rorn1er ow11el'>I had al- ' made. Take the pol!l\(on ur ~Ir. 1 to be ft lied by o returned 11oldlrr, was 1 po11lllon by i memlM!ri 
SatU/action wuarant..J 
A. J. TOWEft CO. 
' BOSTON, MASS. 
PITW 6 I0 ... '51'. "*"'S. 
apu,tue,th.Hi:diii · 
proml11ed "° much. e ave our up I re11du l!Old severnl thousand poundll H J Id k ~ 
' \"lot•r •be solicitor or tl1l6 l'ous1• :11·~4d•·1 to "" rur u• ""~.slbll'. T•a.e · ouae. wou •• 
a Fisherman. 
· to eighteen dollara a barrel. mola1111e11 1 worth. of timber from the 11ome plot. .. .. • • · " , · ._. "" " " '~'° ~ : 
' d ll 11 d 1 1 \ There wu on 11ppllcn1lon mado to the h lod la the custon1 ::lifatinf' und P,aheri911: two 0 CH'll a p oa. an coa D ne- f Tiie rnults Obtulned In Scotland I e PO~ltlou O)' bwer tht> lnat elJbt 1 M; ): lu~'T'O'S Hoov~ &een lfOIJan,. wllin •• l'llD get It. und ,collld, I feel confident, be dapllcoted OOYf'rnm1ot Crom 11 mun wL .) served J.1011110. A POllllllOn madl' vacant by nn nik him to look" tn tblt .... '1- n "° la raflon .. Pill to JOU Ill Yeey iimalt b I three )'elll'K In tbe wur. bUl It Wllll nld rrlt>ntl of mlue. the hue II . Rrod· d"'f-ted M·r. Plandro-• .... • ~·1 
• i:: I ere. and n my opinion. any money tumed down. Thl1< mun wus re.Jected t1 II " .... '" ... " 
NBVBl'i 11·ss lohl al. tllaCO • .,. . . ·~nr 'on re-al'l'orestlitlon woul~ yield ori<'k. Tha~ pOtl OD \\"014 ulKO n ~ ohl Dllltrkt or Borut•l•t .. ll1 l l ProblblUon. I would like ti> u11k If bandaome returns. because Mr. Winter hacl n pull with by a r111urned soldl.ir who wn" de· llr. Wlo10r and :\Ir. Abbott. Wiit 
It la tbe latenUon or the Prime Min-; llR. MOORE:-!llr. Speaker. I wl1b the Mlnl111er of Justice nnd therefore teated In .S\. John"11 Wett. Tiiere 111 membcr that be beld forth fnlll 
later to brlns In a blll to amend tbe to engage the attention or the House got the position. Mr. Carter. another I another gentleman who met bl11 side of tile Hou11e with all IM i. 
~ 1>roblb1Uoo law aa promised while 1 rerer to some of the Import- particular rrlend or °'lne. wu>1 ont' Waterloo In that Dl11trh·1. who. u11 11 .. 
I whom we olf renllxi? went overaeul! ten11lty that he could IDtJStttr, a ""ft la bis man festo: the law 1111 ant matters tbat do nol appear In the prominent i upporter or the- Oo\'f'rD· are all awure or hl't abflltr • 
ataada la not Impartial. the Speech Crom the Throne. but bcforo with tho Blue Putteea and ror thl1 ment , recel\'ed every consideration 11~11.ker. •llf i•onden1ned IM m• 
tilt mon91 and the pull can doing eo let me tender to you my reason got the position which he de· a nd rl'cogni~on or hi!! aervlce11. The lty of Air. "fllandfard holdlns m 
tbe t14uor be require•. but the , heartiest congratulations upon ~our serves. The supervisor or debllte! In Oovernment u~ed every meon11. leglll· po111tlon or lllnh1ter or Asrltlllllll't 
r: maa must be content wltb F'.s· election as Speaker or this HQuee. f till3 House and the supervisor In thu m11tc nnd lllei;lllmntc, to provide blm and lllnts •·hlle 04'1·11P> lni: II *1 II 
r v ti'• Wood •-" bol con Upper House. were l'lppolnted bccnuse with n 11eot, but railed. und. 8JI n la11t O ..-u - «iCO • • 11ssure you that you wlll receive oo the \Jpper House. nfler ht'! llJd llffl 
eoctloDa of Tanlac. Copper Palnl and troubl>? from lbe Junior membtr tor ot their grea t wor senlccs, and )'Ct ruort, placed him In the l..egl11lnt lve dffeotl'd In· lhl' .. ,,.,.,.,~ "' l?onarim 
two ha one Sboe Polllb: would It not Ferrvland. 1 must alllO extend my we ore told that the C:overnment 11 Council. where toda,· he hold11 1he B · 
be much better to live the people nn slnc~re congrotulntlons to the mover working lo the Interest or returned position or ~llnhlter ~t Ag'rlculture . DY. 
rt I f d I kl d t .... er soldler11 11nt1 sailor~ You might Mv ·ind '.\ll1l~ w.. .. '·r" exp~tln"' that oppo an l1 o r n DJ ecen ""' • aud second- or tbu Address to Repl3'11 · ' ' · ~.,. ~ ""' "' ..... " 
IOOd wbl1key rum or gin than drink· to HI &x -IJ . S h Tb 11•hy diet not your government do II the Mlnl1ter or !\!urine nod F111herte11 - -.--n---
ln1 the dope• u they ar~ now dolnr. gentle~en,c~ ~=~~ur/:':81;1 toe: ""1henrlth~y were In ! I 11·111 soy, In all who, ln his i'libllc <'Ureer. hall clalml'cJ ; lntlw llbrar)' "' 1lw 1:rln•b \lu~ J bope to deal more Htenalvely Y.•lth d r ti\ 11 .. 1 11 nee l). lhot uny Pollllon that came 10 be consistent. would havo r11h1ed "nro un•r rhlrty.1w11 uilll' 111 >bthf"I 
tbli mau~r at a later date on the: noor ~:~u . ~ ble PoS t 1° n t·~~ccupyd n tterore the Oo•ernmen1 tor :1 position on obJoctlon to the t1oldln~ of thl11 1 flllc.'tl with 1te10J;•. 
1 1 ..... aem y on ti o,.._,og. an ~ I 
or this house. 1 those who were a11aocloted with them · 
I notice that an 1utetnpl Is being over1ea11 mu1t olw reel delighted with ~ ~ ~ ~ ~ fi!J1!!J ~ ~ ?P!f!£1 ~ ~ ~ ~ ~ ra_:-1 (i!f!J· 
mnde to 11ettle the Labrador bound· tbe able aod creditable mnnoer In ~~ , . ..,. ~~ ~ ~ tJ..7"~ C~ \~ CVJ~· ~~ \ •. :.!'- • ~! 
ory. 1 hope our Interests will be well which they hove acqulUed themaelvei. ~ .~ 
looked after nnd thut everything wlll todo)'. ' !B J' 0 B'S ST©' RES L TED ~~ be done to 11ee tbal there 111 110 ter· ! ?dr. SpHker, the Spffch from tho · •• IMI fl 
rltory taken from ~ewroundlond Dt11t 1 Throne, to n>)' mind, and I haYe hadl 1.:; • ' • :;·~ handed over to Canada. , on experience or twelve )'ears In tbl1t L • 
I om glad to note thut It Is the In· House, le the most Inflated balloon .r~ I ~i 
tent.Ion o# the c:overument to wind 
1 
that ever went np ln this Haun. I\ 1\ :\. __ .........,,._.......,...________ I ~ 
up the Department of )fllltlu and the waa manufactured In tbe EiecotLYe ~'-
Department or Slllpplng at nn early Council and brought up and banded ~ • ~1 
· f date. It 1hould be quite tensable now to the Governor to be read on open- loci d A II E ~ 
..++.-t• •+' +•+++++++++++++ff++..+++++++......,.++++++•-ttt+ff Boord handle everything In connec- ' paragraph that baa appeared tn every . · -, :QI ] to Jet. the Pay OUlce and Pensions Ing da)'. In bis apeecb lbut 111 a -~ ' woo s og1nes 
' · ;++:;; • •• ••+++++++++++••++••+++++++·•++• ++•t••+~ •++._. I tlon wllh the Militia Department, the ' apeeeb dl!Tlng my time In tbe Anemb- 1 t ~ 
;t , :: I sooner the the Department ot MlllUa. ly. That parugrnpb hns rereren'o to. ~} i tL V; • t B 1 d U 11 wound up thci more money will bc the boundar:r line at Labrador. In I • 2 ~tr 2 t 8 H : W~ :;: lC ory ran u sand by the Laxpa)•era. 'l'he reorgan- Other re1pec1s. It dltrera from anyl fl::• 0 orse•£0Wer I t~ . ~ liotlon of the Department or '.\farlne I Speech read to tbla Koulie, as It Jll ~ ,. I. n . •.. - . \ . ~ 
+l ~~ -co+ and F'l1herles wlll bnve the support "mucb .. o about nothing." t \ ~ 
•i .. p --SATISFACTION. :i of nil who hove tbe beet lntere11t11 of In tbe ftflt paragraph or the Speech._' i+ :: tbe country at. heart. The creation oC Rl11 .Excellency tars tba.t he Is very '1'\ i ~t SATl~FA'CTOUY GOOI>S t: on lnformotlon Bureau and Sclentlnc thonkrul that tbe great war Is over ~ The Lockwood Ash is n substantial Engine designed for 
•t ·~ · -lo» Re11earch Department should, It and the Oovemment Is about to do 1 ho f h h made 1,, !: I 1>roporly orgnnl1cd, be or nnaoc1111 aometblog tor those who took J)art 
1 
)l) T &ts rom 16 to 24 feet, and will gi\'C more speed than any ot er I 
P. 
SATISFIED WORKERS :: benent LO the country. . 1 In It; but, l\fr, S'peaker,.whon we look• ~ ::t engine • . Can be furnished with or without reverse gear and com-t! Wllb reference to the probleDla of •round tbe Ho1u1e. we eon ne ror' I 
. ' in " +:+ I Coo11tal Service, this 18 a matter or ouraehea the poaltlona that· bue •• , Plcte in every detail. Absolutely rruaranteed to give sati!lf at'liOn· i 
+! SATISFYING MANNER. u lN!8L Importance lo the whole coun- been ftlled In tho put few weeke, and' m . 
U " try. Trame baa Increased ao tremen-'. will show you wbal tbey ln!end to do 1 A t ] rd 'II b · ·u t ted tal tf . ' IJ doualy the laet ten yean that the I Cor tho IJOldlere and aallora wbo partl- .:: ' .\ \ pos a ca WI rlhJ{ I us r~ ca og. I ~ Victory Brand Clothin1t raclllUet1 orrered the public are not. clpeted II\ tbe rreat war. .... 
.. ~ . .~or Men and Boys. hair 11ble to meet the requirement.A. 1j Tbe 1ergeant·at-ann11, wbo le a " • . 
JNEl W>fflJE ere· THING :MFG ~~=~~:ep~~::~m.::t'::!~·i;:,!:a:; · :e:n~~!r!~~: .. ofu~~~e.t::dpl::: !~I ·1:o~i'S STORE'1. ·s LIMITED m. to Placentia, and an extra •teamer on a man wbo unt three tona OYerteaa. ' • ' I ~ 1 , Placentia Bay. Tbe ArgJle la not Why not lnereaae bl& pen1lon an'd' -1\ · ' · ' . - IJ , f . ' co. Ll'JJ. f, larse enoup to m .. t the require· 1f•e thl~ po1Ulon to o returned 10l-,!I ' " • t1 ~ ' II \,. . . UnIOL. ESAJ\,.;. nwn::y .. meats or Placentia S.1 and Burtn dler, ma111 _of •bom, tbougb malmed. 1 ,. . t ... , AGENTS. 1 ... 1 ·"'" n. J!i V!""" .u • Dlttrlet. A larae nutaber of the peo- could nu lbla po11tton, and wbo on · • 1 • • 1 . Jaell..,..11 ... Ille or Placentia Bay .-Ide on tire ~mlq lllto 'tbll Houae, would ~ad~ . I :1i:n.;~+;•++iit;:~:u:u:::::i:;:n:i:i:nruit· .1 l1land1 and It 11 most lmJl()rtnt tha1. uf of the 1reat 1acrUlcea tMt ,,,.,. ' ~ 61!.f 6ilt!J1./iilGJ~ fii· liil!f liiii!!f JiR!IJiaJflill!!l l/illf"i.6ll!ffiiS /iii!l fiJ!I 
I " 4 / "' :'\, > Jl I il 







Sh,ares Ten Dollars 
. bUY 
Eight ger CQ.nt" Interest Gu~ra.-.teed per · Annum, .:· 
payable in half y.rly. - instal~ent:s. Principal re-
. ~ . 
payable in g9'd. i ~en years.. . . 
. . . 
. . "' . , ·.... : . . . . . ~ 
... f • ~ \ " • • " .. ' 
BondS in all oenom.iit3tionS ironi $50.00 to St•.OO· 
' 
This .. Is ' v~ur. Own B~~iii~s~ / 
'"' .. . r ~ ~ 
• I . 
The opportunity to Invest in these paying Compa1iies is open · to F. P-. U. 
Membpr s only. Mal;f / 19 20 the Banner year. for Investments, and. help 
yourself by assistinglCthe Union Companies to give you the efficient service 
• you require. . 
•• ,. . ...... , .. ,.,A,..;. • 
~ ',. : ,. 
.... 
• 




Nfl~. Goo~orn!B Cor~. lt~ 
AT BENTON, 
to work in the Lumber 
Woods and Sawmill. Wages 
from $-10.00 to $60.00 per 
month and &arJ. Apply at 
Benton or Hnrlx>r Grat'e. 
TH~ EVENING ADVOCATE 
"IT HAS DONE ME 
:A WORLD OF 600D'' 
I I SHE NOW DECLARES 
I _ J. I 
Sn1~ Sito F:nJ01s Bet tr Heullh Th11n I In \"c>1:rs Slnct 'l'lllilng Tanlar. I 
1 _ , I 
I ··1 owe n 1lcb1 10 T~1 11lac lhat l cnn 
ne\·er repny, for I clon t believe anyone · 
e ver 1111ffered wllb r eumnllsm as I I 
have. but Tnnlnc hllil brought me won-
derfu l re lic(." said I Mni. lltari;ar et 
Gummch1. who to r 11o~e years lived In 
~.S. I I 
ST. JOHN'S, NEWFOtJNDLAND, 
--- --
Ex S. S. "Edmund Dona.Id" 
I 
S1. J ohn"; .. :-lowtonnd nncl. hut 18 now 1 rn~dlng n1 I IS Agrl oh.1 St~ Hnllfiu. 
I ··For fourteen yeal'l! 1 sulTorl'll nil 
the torlurc or rhc1\matll!m. which I 
~=:;e=:setE!:5~5=::Siia55~=:!5!! l'CC' llle<I to he rli:ht {~rough DI)' 11y11~ 
- l" lll. My feel nnd lei: . from the kn"CR 
F 0 R SA LE down. were the wors l My kno~ u11t1l I ' to s well until they w re nclunlly lhr en I time.' the !!l1;c. nnd we re so sore I I 
--d 1·ould11"1 bend them o sa\"I' my life. 
That House an Land and The 11lnewt1 nnc\ tendons or my leltl' 
m:ir2J,tf 
f 1400 BARREIJ 
Windsor· Patent fhl 
Large Premises situated at h111t t<cemed Ill\ thoui:J\ they were tied ' =====:====:=illlll 
• Into knots nnrt the mbt1cles were \'Or~· Valleyfield. Splendid busi- t10°r<>. M>· rce1 wer e so ,.wollcn I , 
01lCSS Stand \'Viii bC SOid :>f 3 M llldll'I ite l .m)' l'hoijo on. Billi It W&ll S::l--------11!1111 
· • onl'" with dlffir 11ll.)• tnnt r coul1I 1:reop 
reasonable price. A pplY to nrountl the hnuaoc [h,• the a id l)f I\ 
· S R \XllNSOR 24 Barnes' i·rntch 111111 n 11tkk. jwhllo 11n"'!"llmf'l1 
' · ' for 11 wrek at n tin~ 1 rtlnldn t C'\•cn Road. or Advocate Office. pnt rn\' reel 10 the n r . Mv nrm;; 11n•l Sir 
- npl30.2wks 1111!011l1ler11 nl110 would often bo so stiff e~prella thl• morntnc. 
BUSl~ESS CIIHCF.S 
1··111 I couhln"1 hold! n broom. much I 
le•«• 110 nn>· work. The naln thal I 
"Utf('rerl wa." 11omP•'1lne tenlhlc. Ir 
\\'nll Jn" l n s tench ·. throbhlni: 0:1ln thnt Departmenl of lbe Rekl 
lllLLlONS are suffering with l'..:icu-· 1<!'Cm"1I 10 i:o r lea n 10 the Mll". nntl been .ertou.ly Ill -tor .... ~ 
11aU1m lltost lmport.'lot dlar.o"re~ or many a time I hiwe 111 .. t KC'renmed wl1h 11aat or " dangeroua lalenal malidt. 
· · • ., 11>e 1u::o1w. Wiren I bad 1hc~e 11evcrc 
the ago. A herb that :ictunll1 tlrlns awu·k~ of rhc11n1u th1t1J. I would he lnld f --o- l 
the moat Blubboro case of Rbeuma- u n fo r tl\'C nml C\'en nln~ \\"CCI<~ Ill a :\Ir. Dnvlil Jat'kmaa arrlYed b~n 
tlsm entirely out or tbe s)•ste m. Peo- t ime. nn!I wa11 f'.nt b:i,d thnt I roulcln"t front Bell bland todq lo altend lbe - ~ 
pie wrlto us amt 1181 Uiey a re a• r t·en 111rn O\'l'r In hr q . nor get any sort funeral or h·la brother-In-law, Mr. Pl L D ii•& 
•ftunded at the rasul••, es;>~lnlly 011 or !lleep o r rc~t. llj\r rlly would 1 f!'t'l Jomes J . Ryun. whoae death we refer ,. 11~ ottlM :ii 
"' " ... "" nver onr nllark before I would be. .ir rane Btreet--11~ a 
the kldoeya. (.!J ust t lllnk lho money rlown wl1h 11n0 Lh. e r. nnd for 1he IMt to In nno1her column. I ' l"llH. 11ehoola of 60 Cltrlstlaa ruJ 
making poss!bll lt lcs. ReprcsentaUvea few yenr1< I ha\"t> been nrnc llcallr un-1 -o-- ·~r:~·~ • . 
'noted. Sl.12 pound pos tpaid, lO i.h\c 10 t!o nnythln~. Thl11 cont inual The Minis ter of Murin~ aod F1ah- i; ... Cluu•c'• Obat1oieat w!l ~)'(IQ aa llllllt Palrlolla Hall. He H Ida appnn• cillt WU tbe 
rhl'11mn1 ll!m l!C~meil to toke nil the llfo 1 H \\' F C k 1 ..,.. •4hd1 .. eeat~lr care..Nri- lllki. "-·1: all llt'Ublp lo lbe late E. M. ~ckman. and llarpJl7, Sprladiale -.. p0und1 $5 express pnld. Rheumatism er e11. on. . • on .er. rn11 .,.,en eoi enr. or ..... nwn110n, BaW ~ t 'n.. •..Im 1911, ~ 
nnd eucrin· out nr me. nn1I I i:ot 110 n d 1 1 S d • Tllrnnro. s..111;.:e bos frMH ,.'"' n.., .. !Jnn &lllr w1111 nn eXP"rt <'Utter. stud)"(ng al a be made a deReDt Su  Herb .Co .. Venice. CullCorr la.. •" In ~hn1 my c lo1hcs used to nearly con ne to h II room s nee un a} papoi-&lldGDCMle:ic..:amD&uPllr DC>-tace. irraduatln~ nrm. the cuttlnit school of early yulerdar morning.; Olber P • 
clron olT me. suffering from a severe cold. He ex- J 0 J Mitch 11 ?\c Yo k So ti e Wea*1a Jtolfa~~:!'~~ ··::s:.;··~-:s-:s~- ::s . . - ~-~ " II wn~ throuc lt Mr. William peel.ti 10 ge t QUt to bul!inc:is ugah1 to- 1 The ftral aoclal runc.llon a dance n · · e · w r • me m baye allO been given allenUon bJ male T99cblll' 8ali"Q" ~ ~ Wt'nl'°Pr•lon. wl•o lh·c~ II\ lhc unper • ' '1 before t'>e rlen1b or Mr. Jackman ht'. tblt . "yeggman" during lbe Jaat few • 1J FQ R SA l ..,E ! I • Clnt or th is honl!e. Anf1 nlso comC!I rrom morrow. under • the a uspices or the Columbua.1 •·ent Into bu11ln«.'l111 on hi• own bel111lf nights . He pretty tboroly ranaacked L1tUe ear-. 'ftdrd OriaJe [J ~ :'\cwfouncllnnd. tha~ 1 cnme to in· l.udles AJ!socltulon. will take plsco and f•omlucted 11 t11trce:uifully In his M ar h • 1 b Teacher. Salarr tn&.00. JW' ~ - - ~ Tnnln,.. Il l' lu111 bcl.'n In quh'1 ns hncl l\IAN BECOMES INSANE at the C. C. C. Hall ronlght. Tho' Youni::cr day11 Mr Ryan •• ~ a well r . urp Y 1 prem SCll. at got no~- North-a Tblrd Grade Female SCHR. "VILLAGE BELLE,,. lJ a bl air with rhrumaU~m ns I was. nncl members o( tho AssoclaUon· will serve ,.k . hi • ·b 1 11 Ing or Yalue. that he could remove. ' for fJYe 1110ntb&. 8alarr , h:l'l ht-*n c·ornoletPI\· r elieved b\" T11n- I no\Oi n nt et..c. e ng a n exct' ent The police are Quietly at work and i 99 T o ns Ne t t Rc~is.tcr . built ~ l;ol·. and so J tiecltlc11 ' 10 tr\· II 0too. I l..an night 11 grocer of lhe Wes t refreshments and everytblng peulble crkkt-tor ancl onN1m11n. In 11oclat cir- hope to land I heir mao eoon 1DuUee lo best.I Sepl. bl. App11; .. , • I d N S 1 QO- " I .J hn\'I' o nr,. tnkPn tltr cc bo ttles. bu• nl- End became auddeol)" lnt1nne nnd onl'" hna been done ~o ensure-the success 1 clo~ he was well an(! favorably known. ~ ' · 1c...t1monlal9 fO A. E. 8. BL • ,, all nn • . ., - I. ~ csse , I I I I ~ , r ... ff I Th ,.. c Ch I f Boa .. I • well round and now here . . ' reai Y I uis lone me n world o r i:ood. p:1r1l11lly dressed rnu from his home o .... e n a r . II '- . • C. Band wilt' hill i;t-nlal kindly temperttmen1 win- • • I a rman o r... ap 1 . Q 11 sel'ms 10 be t'lcnrl ni; the rhc nmn- rurnlllh the mnt1lc nod the advance one s guidance through ltf<' 11 Journe\•. ~ .For further pnr1 icul:1rs npp ly l ' ' "m nu r or my whole sy!'tem. nn1l the lo th:l s trcol. Some friends followed • nlng for him ho11ui of rrlend11. He ··we \\"Ill li" t •e a ti K ,. b 'D.TCKED UP I 1 i \\'B>' I ha \·e lmpro\•Pd 111 rcmnrk:lblc. nnd capturing tbe uorort11n11te mnn -aale or tlcketJJ nasurca a large attend- 1 lrnvcs to mourn him n .-ldow. 11h1ler - pa ~ ot. fl t • 118 un& I ol r!- - n t o. ii( I nn ln111:.l'r ha vo tho11e pnln'J In my tool< him 10 the police 11111tlon where nnce. lo( Mr. W. H. J nclcmnn. Tailor nnd reeling f l itut about I or I mil• olr lM • T. H. CARTER & co. 'J ho nes llkt> l did . the flWClllnc: In m}' d h II ----- Clot'iler. 5 daui:htorll and I 1011. O'J We mny not whOllr !w\ay; head Of Fortune Arlia. Greta JJ npll9,tC • knec11. unklc.., nn:I . feet Is n ll lcn\·lng :1mo~~0;0 7~s:n:u:n:"or~~r:;0~c;:~:~ well a'I his molher. r esiding on C'ocb- By t1lle nce i.nnctltylng. no1 cunc:c:al- Herring :Set.a. Ownen caa lat n ~ me anti I ean no" i:eL my 11hors o n. POLJf'E Clll TDT log by prnYfng propel'tJ' _...._ ~ _,...._ ~~-.s:: .. _ - -!C.:~ I nm •o muc h bette r that l l:ll n J::t'I to the Asyh1m. ~ 'fl!.lll · , ra.n 11 SL. 4 brotheni. !\Ir. Wm. Rynn or · · • .-..-
-------------- nreund the house tln1l do a ll my work.1 11he S1. John's 01\8 C'o .• Thomas. ear- Tho grief that mu!'I have " v: ny:· and a1111lrfng to W. T. 
an/I. In ract. 18"11 week dlit nulte n bli; nenter Samuel hookkceper with lion. Catalina. Wan tea waah. Tnnl nc has not only bolpecl my BEAUMONT HA!tEL Two young nreo. charged with w. J . . Elll11 nml RC\'. Fu.ther Rynn. AUCTION J 1---------~~ rl·eumnllsm. hut my general honlth 111 lltcallng 8 bolllt's or champn(tne Crom : • FOR S .l 1' l:IA small better thnn It hM t.ieen In yenrii. Ther" ' COLLECTION the ccllnr o r the premlsea or a prom- Pnrls h Prles1 o r S t.Brlde s. In the ' . ~
l'I no doubt hut \Oi"hnt It 1'1 a wonderful 1 l W t E d b 1 runny ernrl!t\8IOM or sorrow nnil 1<~·m · 1 tHr of housellol11"lanft11n1t all 
mcdklnc. nntt I h3\"'l every conHdenl"C Dh!lrlct- Garrl"°n Hiii and Mfllturr nen es n U3 neas mlln, were pathy oxpr~sed lO the bcrea\"Cll 011~1'. HOUSE and condtUon. Appl)' tbll Oil~ 
. for ready cash pu .. chases In recommendlnir It."' I Road : C'ollector- !\lb t1 Ledingham: In court this morning. One or the the .\ th nl'tl l' 11lncerely Jolm1. LAND I 
• Tanlt1C" I!' llold In St. John'i1 hy M. Amount, $79.liO.. I defeodnnts bad worked al this place --- J FOR SALE-7 Cod"'-.-..·~ 
fi h f $1 500 Connors; In Goll lllland by L. Sto<·k-1 JA!-:F.T AYRE. nod he knew or Ule ll11uor and wlth 1 . , • &•~ ve ouses rom • wood IC Son: ·~ •;ns:111h Harbor by Hon. Sec. Beaumont Ho.mt ! Collcctlon. u compnnJon entered lbe prcmls e1 ono ' ~m. JOH:S r.UtTt!lt At noon Monday next Jiood condition . also 1 akllf wll ~2,SOO I f Jart'mlah PtUll', fn Bona.vt11ta hy w.
1 
night Inst week The 8 boilles or There p1188et1 awn)' nt 3.$0 p.m. yell· ' hone-power )llanu• eaitne. AP'1119 to • t a so . 0 u r ~u;,~:J~:=-~n Little Bay-bland b)' M i T 1 d ' sparkling elTen·~cenl wine were terdny lit his lnte rctlldcnce. 5 C'ol- . ) l11r lilh. on lhl' )'f'(!ml~C'' '. JOH~ F. RYAN. %!7 Theatre UUL. 
dee about $1,- oor ~gs ang e I taken from n lot where. we under-, onlnl Street . a venera ble nnd r cs1iecl-1 Thnt :! lllOry dwelling bOUlle :\o. lU South Side premb1a. •• 
• 'LONGSHORBllRN'S - t>lnnd n conaldernble quantity la ed c lllieo In the pcr11on of ~Ir. John Wa l11h's Square. with piece or p11rcet "':'!..,.~·An1ririn Tbe moortni11 of rou r outport s1o rcd. They were represeni.ed by Cnricr. ~1r. Cnr1cr who had exceed- or laud 1tnd s tahlc belonging 10 tlie In· FOR SAf.E-Al Moreton's .n'A~ lacllooDen •blcll Wt're anchured In the Mr. Higgins, .KC .. who made u 11troni:: c1 Ille alloted s pan or lite llY 8 years. solvent el!tute o r George Summer!'. Harbour: 7 Cod Traps all In i;ood CGI" 
8tnam otr Ayre Ii Sona. are tangled Plea In mlllgatlon o( tho ottence was wldelr known to most people In Dounded on the cru>l by Wol" h'!I d lllon. •"nr turthtr parth ulaB epplJ 
of ID such a way that the wlndh111111u• on \1 lllch he said the boys would no1 at- St. John':< and w1111 one o r the old Sciunro by which 11 meni;ures 21 reot; to O. O. OS:\IO.SD, Exp!111l11. 
!j'~~illiil ' dle naela are nol 11umclent to ral110 tempt but for 1ho luro which the 1ehOOI or honcs r. lndus lrloua unit o n the l'outh tw lund leru1etl to r ernr ----
~ lbe ancbora. Capl. Oeo,:«e Oakley of liquor held out.. under present condl- r 110a blc cqop~r•. plonl'cr11 In Lhc craft Summort1 by whic h It mewrnrc~ 90 rt.: FOR SAI.E-At J.cwisporte 
.... sraat1iiK ~•pond waa a t Ille Departmen1 tlons. The detendnuls wore fined ,.;10 wrouith1 fllllhfully nnd nrdently 011 •he wen hr a prh·ate ni;ht or way llolltlf' and Lan•. betooi:lni: 10 Gtorst 
-1.'!•IMlii._~ ., -'t .. for Of Marine and Flsherle11 11eeklng the $60.00 cnch. Out or lhe flnet1 1ho own- lri the ohl!'n dtt)'I!. Mr. Cu r ler WM n by which It me1L>1ures 21 (eel. and 011 Brown, l!ltunted 1 Cew 1-ttpa writ tile 
1tnf ... a faYOrablt1 aid or • 1leao1er or tug with a power- e r or the chnmpai:ne w11~ to b3 rccon1- hum or 11plondld physl11~0 nnd WRtl " 1 the north by lnnd le:J.11t!d to John Brll'n rallwa tit1uln11. For par11tulars 11ppl1 
I• torlb0oiid11ic It la nol un• fol llolatlng gear to llfl hhi nnchors. pent1td nt prc -prohlblllon rntu. wtll know 1 fig ure In the city. hnvln;;' by w.hlch It meaaure11 87 ( t()\ . 99 yc:\r:f to c. w. WOOLFrt~r. Lc" 1~r11rt~. 
I\ •lriktt wlll 1K' <'&llnd. Th•J Worked nt h lK lrade for m11ny ycnrs tense Crom Mey IKL.191!!. Oround rent - apl13.eod,1m,(ld 
DC'- ratto for 11teambma1 m~n lo1 7•• THERE'S NO SECRET qn 1;1>os t or tho principal preml11es. $21.00 11cr yeur i>nyuble halt yourly. I . -.---
... M_..Uld•; also cen111 ~r hour ap 10 G p.111 .. SIM up One Man Dead , Mr. 'carter lenves to mourn him three WANTED-Cook and Ward 
Slhtr, C..... White lad Red Fox. t:• ruidnhcht and ilJifJ after 111:.1 . •:bout how to acquire a trca. ll'i;lbl" sont1•and tl\•e daui;h1eni lo whom Thr . DOWDEN & EDWARDS Xald for J on11en c·a.n1p. Good u~r 
Marten. Mink. Bear, Wewl and o 11t)•le or writing. 118 nll In lhr rwn. 1 As Ur1mll of Bell ls la11d AttldPnl- J\d.Y'Cttate . rC!JpeetCully tenders lts l I Apply to MRS. enow~t:'\t.:, K'".' Lynx Skins. HURT BY A HORSE ullfl that pen Is tho Watermnn ldenl Otht'r l~ronrlng-Uo(h llrul 1"l1111ote condolence. 1' mnyll ,51 Aut"llonttni. Bridge Rond.-apl,:ll.eotl 
P' • I :\l th Cit "'I I (' Lt'irte .\m1mt11le d 11 I Hi&hest Market Prices. oun.a n. • " Y ~ UJ ornar 1 lits~ Wl~~lt: Wl~l"Oll. 
Spedal Prices for tow Hides. 10:. :~P1:/~t!a>;~::110E~'~11~;~0~11~~·: I ~~~ ~:n r>:~~:~~l:n~t11hew~t~ ~11~1\:;'.t In · the occident which Qet urred In ll cun bo 1ruly be 1111ld lhnl ··1n lite ;;; NORTH AIERICAN SCRAP templed to atop a horse which ran I rlmC'll·; JOH!l:SON. IAMITEI). I the ml~cs al Doll lllhlnd Saturday. mlrli;t 'of llfo ·w11 n rc In tlen th."" 011l r~~~~~~~~~=~==~~=~~~~!i~"':."~~~=~;,.,.~;i\ 
lnwRy on Topsail Roacl. He was 1 when n c:Ar of oro broke c lttar. tw1> a fo~~ ~k11 111;0 :'>1111~ Wlnn lo Wln11or 
- AND METAL co. I knocked down aod 11everoly hurl hY I Death I men. Drcnke r l\Dd IAGroW. were bad- was thO\pkturo o r henltb nnd lcllt>PI· We are busy manufacturing 
• • , , the nnlmul anti Ule wonder Is thnt b e I ly hurt. Breaker. who belongs 10 nos11. ,e.nll her jovlnl noil 1'1vln1t 1lh1-
. rhone 367. Office . f'hrts co~e. e!W~ death. Ho W811 ntlendcd by l CAR-rtR- Passed peacefully awn)" Brlgus, Is a rclurned l!Oldlor. having poslUon·--·a.s nn Ins piration to all wh•• Suits, Pants, Overcoats. 
(I.ate o. C. t'tun .t Son's l'remlsts) nr. l>Obcnn or chc Asylum nnd will on tho IOlh ln>1L 111 3 :JO fl m J ohn fought with the C nnndlans In tho knew ho~: but, h;\' the Inscrutable t;T. JOll~'S, ~t:Wl'OU ·1u,A~D. reel thr QlfccL'I or 11111 Injuries for C'nrte r. nscd 7,j ycur~. le~vl~g U\•e Great Wnr and enmo through unhurt. worklnS1f' \>t I\ wo n•lertul Providence, Over••) ls, Shi•r4S, 
tue.lluat.U s ome lime. daug hLCr!I nnd three 80118. F'unorlll on Ho wa11 severely Injured. so much 80 hor brl11bt. young life on thl11 onrlh ~ 1 _ 
We dnesday nt 2.30 p.m. rrom 11111 late Indeed that one or hill legs bad to be wn11 det1unld to be o. Phl'lrt one. 11nd 
etc., 
UH' P.llTISE l:i Tiit: .. ,\l)l"OCATWt .\DVEllTISI! l:i 'I'll g ... \JH' OC.\ TE rt!!lclcnco 6 Colonlul Slrcot. 1 nmputnlod above Ule knee a nd tho 11ho has 1JOY pa11st'cl beyond th ':! Sh:ad-I other above tho an~le. He""la lmprov- ow or the ~ale to live tho F.1rrnal ===========================================~ , l~Mcl will ll~thedoo~na ~~Ll~~Ul~1·~"~~b~lilil~ 
LeOrow, an older man than ti• other. wolf."' 




Freight for Mail £irie points, St. John~s to 
Port aux Basques, nud all Branch f ... inc 
Stations, 'viii be received at .the l-4"reigh Shed 
daily . 
itEID-NEWFOUND£AND COMPANY. 
one or his legs wer e amputated. He Into :Miss W,•nor hnd lH!QJI 11trlckon 
died on Sunda)". The poor rellow was with 1nenl~I~. hut It waR lhen 
' about lo quit work lllld go 10 tho thoughl Ulat .lror 11trong cons titution 
flebery. Ho hll(I slvon In his lime for would e.nablo to her to 111uccrsftfully 
thl11 purpoee when tho unMrtunale corubnt tbo dl11cia"' On Saturday tut, 
accident occurred. He wa3 well llkcd hc.wever.1 II hnd(plqo,1 s nch headway 
by n il bJll rello111· mlner11. who deeply as lo reach boyo nif'l\.11 mortal control. 
8)'ltlflOlhh::o with bis rclatlve11 ancl :.and death rceultctt'' 
trlendt1 and kC11oly regret l.cGrow's Ml1111 Wlnstlr wmi· tho young,.11t 
and cod. I daughter or '.\lrt1. S A. Winsor. <>( 
l\lacklln Phtce. ancl U!t!ihc 1ime of 
Donned the Overall .1 
l:er Illness. 111·&11 on .Ch 1lall' ot tb>l 
Springdale 81.reet Coll\m la t School. 
There, by 1111r ple111lng • nnrr. and 
Some of the Bay Roberui cable ready 11~rmpa1hy, 11he h•I endt'ared 
staff haYo donned the OYer·all•. The herself lo all "'(!ta whom~ t.3mo In 
Infection wu likely taken on the contact. and, by lie r -tenth, a Ynld htit1 
11trlog from 8yd11ey, Kennt. the wlaard been created w hlcll. lnr. ~t·w111 be 
of the wires tbere. ~Ing lbe ftnat In har<I to flll, ' 
Sydney to appear In cotton. S,r The name of Wlnol Wlna~ Ill 
RoberlA! haa tbe nnat follower or tile Ions be en11hr!ntd In 1 • mem 
OYerall Brlpde, and It 19 for lhe alJ wbo knew ber. Time. lbe 
otber cheap c lothing ' adYOCatn to Healer, may anuap tb~ srlef oec 
••Ins Into llne. I toned hr ber deaUa, b'\t;; tbr momory 
I of lbe Hfe 1be led, a11d tile exampl11 
For The Multitu'ie 
And are constantly devising new ·methods to 
improve the m~ke of our garments with the result 
that for 
Style, Fit a11d Fi11isl1 
. ct1r products arc all that can be uesired by tfle 
most fastidious person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch B~ck Style or one of the following Popular 
Brands, , 
A merirus, Fitre/orm, Faultle.s.J, Progress, 
Supllrior, .True/It, Stllenflt. 
Manufactured by the oldest and 




Tbe .... Neptune e l•recl for North wblcJt abe .. t fat' otfter11, will Hf'r-1 8)'d1ter todaJ' to •oa4 coal for here. 1 l:\ethlslY remAfn u • ·~pt ror 1 a•!!! 
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